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S UM A R 1 O 
m DE U JUNU 
PEI E8WD0 
len.-Creando eí Comité Sindical 
: IB hoia de lata y del estallo.--
j». 2706 y 2T0T. 
jjeíi.-Nombrando Delegado pro-
Inclal, Interino, de Baleares, a don 
¡Bblo Espejo Maróto.—Pág. 2707. 
/««.-Reponiendo en el cargo de 
ficial de Jurados Mixtos deVlt-
lya a D. Ramón Martínez Sáinr.— 
¡ég.2707. 
-Concediendo el reingreso al 
i^cio activo del Estado al Ofi-
1.® del Cuerpo Técnlco-adml-
BtratKro del Ministerio de Traba-
Jo, D, Antonio Merino Santaolalla. 
g. 2707. 
[en,-Disponiendo que el Delega-
I provincial de Trabajo de segun-
i categoría, D. Nicolás Salas de 
Jia, con destino, en la Delega-
^ de Cádiz, pase a prestar sus 
vicios a la de Córdoba.-Pági-
12707. 
jw -Trasladando a la Delegación 
J í v i n d a l de. Trabajo de Granada, 
¡al Amiliar de Delegaciones de Tra-
pio, D. Enrique Linde Martín, 
p n destino actualmente en la de 
lón.-Pág, 2707. 
F.-Concediendó un mes de H-
F'a. por enfermo, al Inspector 
Pillar de Trabajo de la provincia 
lAlava, D. Manuel Taboada Mon-. 
F - P á g . 27-07. 
I^M Uteiain 
^ n de las concesiones de haber 
wo acordadas durante la según-
« & del mes de julio de 1037. 
I»' ¿fCB y 27C®. 
lir^ombrando Celadora de la 
SECRETARIA DE BUERRA 
OrrfOT.-Modificando, en la forma que 
• • • nnl Indica, el articulo 17 de la Orden 
de 16 de junio próximo pasado 
(B. O. núm. 241).-Pág. 2710. 
AMMlemtMi! 
Orden. — Nombrando, en comisión. 
Profesores de la Academia de Te-
nientes provisionales, Auxiliares de 
Estado Mayor, de Valladolid, a los 
Jefes y Oficiales de los Cuerpos 
que Indica.-Pág. 2710. 
AIMreaes honorarios AuxIiImm d» kContsbllldad 
Or£fe/i.-rNombra Alféreces honorarios 
Auxiliares de Contabilidad a D, An-
tonio Sánchez Aden y otros.—Pá-
gina 2710, 
Artia claros proTinlonale» 
Orden, — Nombra Artificiero provi-
sional a D.Jesús SánchezParassols. 
Pág. 2710. 
A «senada 
Orcíert.—Concede . eínpleo Inmediato 
al Sargento de Artiüerfa D. Angel 
Gil Roídán.-Pág. 2710.-
Biijsa 
Orflfert.—Causan baja en el Kérdto, 
como sancionados por un Cousejo 
de guerra, los Sargentos de Itifan-
ferla D. Agustín Castaño Sosa y 
otros.-Pág. 2710. 
OomlaMa Militar de Xneoi^ ovaettfM j 
HoTUUaeitf B IndnateUtl d« Ttseaya 
Orden.-Nombrando Vocal adjunto de P' 
mandante General de Canarias, a 
los Oficiales de Artillería D. Fran-
cisco Hernández González.—Pági-
na 2711. 
Orí/en.—Idem a los puntos aue expre-
sa a los Oficiales de Artillería don 
José Félix Berdugo y otros.—Pá-
gina 2711. 
Orrfe«.—Aclara la Orden de destino 
del Comandante de Ingenieros don 
Santiago Torre Enclso, dt> 21' de. 
julio último (B. O. núm. 276) en la 
forma que indica.—Pág 2711. 
Orde/i.—Destinando a la Academia 
de Sargentos de Tafaiia al Capitán 
de Intendencia D. Luis Recalde 
Yoldl.-Pág. 2711. 
Orden.—Confiere destino en esta Se-
cretaria de Querrá al Auxiliar admi-
nistrativo D. Pedro Serret Esco-
rihuela.—Pág. 2711, 
Orden.—Idem los destinos que setiala 
a los Capellanes D. Agustín Trejo 
Madas y otros.-Págs- 2711 a 2713 
KmplMa lutnorinoM 
Orden.—Confiere el empleo de Capi-
tán de Infantería honorario a don 
José Maria Berge Salcedo.—Pági-
na 2713. 
Orden.—Idem Idem Alférez honorario 




Íirovlsionales a D. Jacinto Gonzá-ez Andian'o y otros.—Pág. 2713. 
dicha Comisión al Ingeniero don 
Joaquín Eulate de la Ms 
ñas 2710 y 2711. 
íata.—Pági-
Deattnoa 
Or<i»«.—Destinando al Arma de Avia-
ción al Capitán de Artillería don 
Frandsco Mata Manzanedo.—Pá-
gina 2711. 
Orden.—Idem a la Agrupadón de Ar-
tillería Antiaérea a los Oficiales de 
Artillería D. Luis de Olano Baran-
diarán y otros.—Pág. 2711. 
Orden - Idem a la zona de Alava a 
los Oficiales D. José María Martí-
nez de Pisón y otros.—Pág. 2711. 
Or^.—Sdíw a ítsj C e 
KsbUltaclVBeB 
Orden.—Habilita para ejercer elein-
-ileo de Capitán al Teniente de In-
anteria D. Santiago Saenz Calleja. 
Pág. 2713. • 
Orden.—Idem Idem a. los Tenientes 
de Infantería D. Calixto Calleja 
Benreil y otro.—Pág. 2713, 
Orden.—laem Idem a D. Juan Majan 
Dolado.—Pág. 2713. 
Orden —Idem de Alférez provisional 
a los Brigadas de Infantería D. Sal-
vador López Benedé y otros.-Pá-
gina 2713. 
Orden.—Idem para el de Capitán al 
Teniente de la Guardia civil D. Josí 
Pontana Pérez y otro.- Pág. 27ir 
Orden.—Idem para empleo superior^ 
Teniente del Cuerpo de lnváli<f 
D. José Mnídonedu Rodriguex] 
FégfStflJI, 
27Ü® 
PoiBtfil Ofioíal dol tBlfldo.>~Bflr0og 5 (te |{|o,fo iJe igsí.-fíflmBro 689 
|l«a«*r«« kwMawM ipravlatoi*)»!** 
Ofítert.—Nombrtii)do Maestro» hcrra-
doret_provltional«« a U . Fr<kxeda« 
Mala Calvo y otroa.-~P4g. 3Ti4. 
OnJÍB/j.—NcBibrarido Oobernador MI' 
litar de la urovtrtda de Soria al Co" 
foinfll ^ Estado Mayar, {retirado, 
D. Mtu-Jfliio Rivera Juer.—Pág. 2714 
«•«•lia d« »nrrln*>Mi«o« p*r tm i>Mrl» 
, Orcfen.—Concade la Medalla de Su» 
írlmientoa por ta Patria a los Ofi-
cíale» de la retaci<}n que e^compafla. 
Páa.mi, 
omtmuama M ««mviSmMi** 
Aictnaoa 
Orden. Aadíinde al empleo de Te» 
nlente de Coinpt^tnento de Iri(ante< 
ría Alférez t>. Lula Olaz Serrano, 
Pá«. ms. 
Ofdeti.—láem Idem al Alférez D. Ce-
clHo López-Quavara y Corté». —< 
Pág. 2715. 
aU)«m|il»aift ji^r «MfeirM» 
Orrfífl.—Pasa a altuacWn de reompla-
xo, por enfermo, con residcticla en 
Pamplona, el Teniente de Coniplo» 
mentó de Infantería D. ioaé>Luls 
Oarda Ooftl.-Póg. 2715. 
l>t-«««aa««ii 
Orítortt—Po«n a situé ddn de «Proce-
•ado» el Alférez de Infanteria don 
J6s¿ Concepción Pontea. — Pági-
na 2716. 
llee*ia«Mleneii 
C>r</tfn>--'Rectlflcondo el nombre del 
Teniente de Intendencia D. Manuel 
Rosado de la Iglesia en lA fortna 
que Indica.-Pág. 2715, 
Btooioii 01: M*""'* 
Aaeanaoa 
Orden,—ktclende al empleo Inmedia-
to al Alférez de Navio D. Melchor 
Sangro y Torres—Pág. 2716, 
aieiiMrraao «» aairvtoi* 
Ord'««.-~Dl8pone el reingreso en «¡ 
servicio activo de la armadiii^  
CapllAn de Corbeta D. Pedro Píii 
do QumAn y Urzál».- Póii.SJl!, 
Ort/an.—Wcni Idem el Alférez SíNj' 




Ortfen*—Designando pare asistir a «o 
curso de Pllotós a D. Agusllti Valli 
Prats y otros.-Págs, 2718 y 2ÍW, 
Orden.—litm Idem aD. RiiyOior» 
Ochoa y otro8.~Pág. 2718. 
Anuncios oflclalea 
Comité de Moneda Extranleríi-C 
blos de compra do moneda*. 
*PIIIIIHTRAOIOM oe J M T I D H 
Edictos y requisitorias. 
Presidencia de la Junta 
lécnica dei Estado 
ORDENES 
Excmo, Sr.: En cumplimiento 
de lo dispuesto en la orden de 7 
dei pasado mes de junio, sobre 
creación de organismos sindica-
les de importación, a propuesta 
de la Comisión de Industria, Co-
mercio y Abastos, dispongo: 
Artículo í.'' Se constituye e! 
Comité Sindical de la Hoja de 
lata y dei Estaño, que tendrá por 
cometido ajustan la iinportación 
de ambas materias primas a las 
necesidades dei consumo, en ra-
zón del déficit que para cubrir 
aquéllas puoda tesultar -de la 
producción nacional. 
Corresponderá también a este 
Comité-Sindical intervenirla pro-
ducción nacional de hoja de lata 
y de estaño, adoptando los acuer-
dos que se estimen contenientes 
para la economía ,del país. 
Ar t í cu lo 2." Compondrán 
este Comitéj^Sindical, mientras 
persistan las actu:iles circunstan-
cias, los siguientes Vocales, 
nombrados en representación y 
a propuesta de cada uno de los 
orgaii sinos o entidades que lo 
Integran: 
Un representante de la Secre-
taría der Guerra, otro del Comité 
^ Monedff Sxtrammi y otro por 
% fábricas metalúrgicas da Viz-
pya. 
Las industrias" conserveras y 
las de aceite" estarán represen-
tadas como sigue: 
Un Vocal - delegado ^ o r la 
Unión de Fabricantes de Conser-
vas de Galicia, otro por la Aso-
ciación Conservera Española de 
Calahorra, otro por la Federa-
ción de Fabricantes del Cantá-
brico y Unión Asturiana Conser-
vera conjuntamente, otro que re-
presentará conjuntamente al Sin-
dicato de Fabricantes de Conser-
vas del Sur de España y al Con-
sorcio Nacional Almadrabero, 
otro por la Asociación Metalgrá-
fica y otro por la de Exportado-
res de Aceite de Oliva. A medi-
da que se vaya extendiendo la 
actividad nacional en la zona 
aun no liberada, se dará repre-
sentación a las industrias radica-
das en ella consumidoras de hoja 
de lata. 
Cada uno de esos organismos 
tendrá facultad para proponer el 
nombramiento de un Vocal su-
plente, que solo asistirá a las 
reuniones del Comité Sindical 
cuando el titular no pueda hacerlo. 
Este Comité Sindical será pre-
sidido por un miembro de la Co-
misión de Industria, Comercio y 
Abastos, o del organismo que la 
sustituyajy nombrado por aquélla 
Articulo 3," Para el cumpli-
miento de 8u cometido este Co-
mité Sindical tendrá las siguien-
tes facultades: 
G) Llevar un eeglatro de to-
dos los ut)n%adort»i de ia hojQ de 
lata y del estaño en la zonal 
rada, en el que figuren las 1 
sidades habituales de cadai 
de ellos. 
b) Comprobar las posib 
des de ia producción naclonalá 
hoja de lata y en estaño, ajus^  
el programa de fabricación a li 
necesidades a cubrir y medl^  
de pago, proceder a la 
ción de aquélla, adecuadamei 
entre los consumidores. 
A estos efectos, comuiilcará| 
las fábricas nieíalúrgicas prodi 
toras los acuerdos de dislrl 
cidn por utíiizadores, sei*j| 
la prioridad eti los suminisifOiJ 
las cantidades a entregar [ 
cada uno de ellos, Las "' 
nacionales servirán los peij 
con arreglo a estos acuerdos,! 
alteraciones de ningún géo^ 
c) Determinar las can» 
de hoja de lata y de estaflo? 
conviene importan fijando eij 
cupos de Importación mem«i 
trimestralmente, según COÍIÍJ" 
ga. Queda entendido que pa' 
importación de hoja de la|a' 
tinada a la f a b r i c a c i ó n de er 
ses de exportación seguirán^  
cándose los beneficios cons'g 
dos en la ley ,de Adi* 
temporales, 
Una vez fijadas la P^fp 
cia y cantidades, el Comí ® ; 
dical distribuirá el cupo" w 
tar entre ios utlIizadores. ^ 
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d) Fijar los precios de ambas 
niflterias, tanto si son de produc-
,;ción nacional como extranjeras, 
señalándolos, para las primeras 
hóbre vagón fábrica y para las 
segundas sobre puerto .español. 
Para la determinación de los 
precios de la hoja de lata nado-
nal podrá proponer diferentes 
cotizaciones, según sea destina-
da al consumo interior o a la ex-
portación, a fines de ajustar, en 
[a medida de lo posible, y para 
•ésta, los precios de los envases 
a los que rijan en el mercado 
lernac onal. 
, e) Cuidar por e! cumpHmlen-
lo de sus acuerdos e imponer, 
irevio expediente, las sanciones 
que hubiere lugar por el incum-
illmiento de aquéllos. 
Artículo 4." Las reuniones 
leí Comité Sindical de la Hoja 
Je Lata y del Estatlo serán pe-
iódicas, celebrándose obligato-
lamente una vez al mes, previa 
Convocatoria de la Presidencia. 
Además se reunirá excepcional-
lente cuando las circunstancias 
|p aconsejen, a petición de cual-
juler de sus Vpcaies y aproba-
:ión de la Presidencia, o por ini-
Hativa de ésta. 
|Los acuerdos del Comité no 
lerán válidos sin la aprobación 
iel Presidente, que tendrá voto 
ílíuspensivo. 
Articulo 5.° El . Comité Sin-
¡ical de la Hoja de Lata y ,del 
fstado quedará definitivamente 
onstituido déntro del plazo im-
irorrogable de treinta días, si-
uientes a la inserción de esta 
'rden en el B O L Í T I N O F I C I A L . -
J Artículo 6.° Por la Presiden-
tía de la Comisión de Industria, 
comercio y Abastos se tomarán 
is disposiciones necesarias para 
•segurar el cumplimiento de 
tanto se previene en los ar-
culos anteriores. 
Articulo 7.° Quedan deroga-
cuantas disposiciones se 
'ongan a la presente Orden. 
Wos guarde a V. E. muchos 
los. Burgos 4 de agosto de 
''•^Segundo Año Triunfal.= 
•ancisío O. Jornada, 
'f' Presidente de la Coml-
8'On de Industria, Comercio. 
Pornecesidades del servicio, 
conformidad con las atribu-
le» que me cpncede la dlspp-
slclón transitoria del Reglamen-
to de 23 de junio de 1932, para 
aplicación de la del mismo ca-
rácter de la Ley de 13 dé mayo 
del mismo año, y a propuesta de 
V. E. dispon^: 
Nombrar Delegado Interino 
de Trabajo de la provincia de 
Baleares, con la categoría co-
rrespondiente de . 3.® clase y 
sueldo anual íntegro de7.000 pe-
geos, a D. Pablo Espejo Maroto. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 3 de agosto de 
1937.«SeKundo Aflo Triunfal.® 
Francisco Q. Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Trabajo. 
En cumplimiento de la senten-
cia dictada por la Sala 3." del 
Tribunal Supremo de Justicia, 
de 23 de noviembre de 1935, 
resolviendo el recurso conten-
cioso-admlnistrativo presentado 
por D. Ramón Martínez Sainiz, 
contra la Orden del Ministerio 
de Trabajo y Previsión de 27 de 
abril de 1934, a petición" del in-
teresado y de acuerdo con la 
propuesta de V. E., dispongo: 
Que en ejecución de dicha 
sentencia, sea repuesto en su 
cargo de Of¡ciaH.° de la Agru-
ación de Jurados Mixtos de 
izcaya, D. Ramón Martínez 
Sainz, con el sueldo íntegro que 
disfrutaba en aquella, fecha, sin 
perjuicio de que se adopten las 
reglamentarias resoluciones dis-
ciplinarias que sean oportunas. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 31 dejuHo de 1937. 
=Segundo Ano Triunfal.=Fran-
cisco Q. Jordana. 
Sr, Presidente de la Comisión 
de Trabajo. 
Vista la solicitud voluntaria de 
r e i n g r e s o reglamentariamente 
presentada, de conformidad con 
el artículo 41 del Reglamento de 
la Ley de Funcionarios vigente, 
de 7 de septiembre de 1918, por 
conveniencia del servicio y a 
propuesta de V. E., dispongo: 
Que se le conceda el reingre-
so en el servicio activo del Es-
tado con la misma categoría de 
Oficial 1." del Cuerpo Técnico-
Administrativo del Ministerio de 
Trabajo a D.Antonio Merino San-
taolalla, que se encontraba en 
situación de excedente volunta-
rlo y que eventuaimente desem-
peñe sus servicios como adscri-
to a la Delegación provincial de 
Trabajo de Málaga. 
Burgos SI de Julio de 1937.=-
Segundo Año Triunfal. Fran-
cisco Q. Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Trabajo. 
En uso de las atribuciones que 
me competen, por conveniencias 
del servicio y a propuesta de 
V. E., dispongo: 
Que D. Nicolás Salas Egula, 
Delegado de Trabajo de 2,® ca-
tegoría, actualmente de la pro-
vincia de Cádiz, pasa a prestar 
sus servicios en la vacante de 
Delegado de Trabajo de la pro-
vincia de Córdoba. 
Burgos 2 de agosto de 1937. 
=Segundo Año Triunfal.^Fran-
cisco G. Jordana.-
Sr. Presidente de la Comisión 
dé Trabajo. 
, En uso de las atribuciones 
que me confiere la legislación 
vigente, y de acuerdo con la 
propuesta de V. E., dispongo: 
Que pase a prestar sus servi-
cios, como Auxiliar de ja Dele-
gación provincial de Trabajo de 
Granada, D. Enrique Linda Mar-
tín, con destino actual en León. 
Dios guarde a V. E. muchos 
anos. Burgos 31 de julio de 1937. 
"=Francisco Q. Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Trabajo. 
En virtud desolicilud y de ex-
pediente instruido al efecto, de 
conformidad con el Reglamento 
vigente de la Ley de Funciona-
rios y a propuesta de V. E., dis-
pongo: 
Que se conceda un mes de li-
cencia, por causa de enferme-
dad, con sueldo entero, para 
atender al restablecimiento de 
su salud en Lugo, al Inspector 
Auxiliar de Trabajo, con destino 
en la provincia de Alava, don 
Manuel Taboada Montoto. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 29 de julio de 1937. 
Segundo Año Triunfal.^Fran-
cisco Q, Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Trabajo, 
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C O M I S I O N ® 
RELACION de los haberes pasloos concedidos en la segunda quincena de Julio de 1937, Inclm 
NOMBRE Y APELUDOS 
D. Vicente Nido Riesgo, 
D.* Julia de Cárdena y Pastor 
D.* Casimira Lumbreras Pérez, viuda. 
D.* Goncepción Labandera Oenover, v iuda . 
D^* Marta González Segovia, viuda 
D.*Maria ó» las Mercedes Bañares Arnedillo, 
huérfana." 
D.* juana Lacabe Laurenz, viuda. 
D •Pilar García Gil, viuda 
D * Francisca Asencio García, viuda. 
íudesinda Joven Marquina, viuda. 
" uisa Fromesta Capdevila, viuda.. 
C A R G O 
D.* Marcelina Serra Kamón,,viuda. 
D.* Asela Sáiz Pérez, viuda 
D. José Vivas Mora 
D." Matilde del Castillo Zurbano, huérfana 
D.* Elvira García Sanz, viuda 
D. losé María Pérez Ledo 
D. ' Irene Sancho MaJgor, viuda 
D.' Carmen Carpí Ruata, viuda 
D.® Concepción Alfaro Pereira, viuda 
D. ' Pilar Pérez Martínez, huérfana. 
D.® Asunción Clemente Hernández, viuda. 
D." Modesta Tomás Martínez 
D.' Brígida Díaz Domínguez, viuda 
.D." Magdalena Fernández Fernández,viuda. 
D. ' Patricia Vallejo Palacios, viuda 0. 
D • María del Carmen Herrera Parra, viuda 
D.® Soledad Monis Prieto, viuda 
D.« María del Pilar González de Anleo, v iuda. . . . 
D. Acisclo Muñiz Vigo 
D." Angeles Rodríguez Casero, viuda 
D." Sara Rodríguez Maribona, viuda 
D. Blás Torres Rodríguez 
D.VEmilia Pérez Silgado, viuda 
D. ' Concepcióif Genis Arbizu, viuda 
D. ' Celia Iglesias Garda, viuda 
D.* Encarnación MoHna Molina, viuda. 
D. ' Segismunda Cadavld Nieto, viuda 
D • Ramona Martínez Suárez, viuda 
D.» Carmen Morales García Qoyena, viuda 
Suboficial del Cuerpo de Seguridad 
Funcionario de la Casa Real 
Jefe de Administración de 2," Clase de Administtí-
ción de Hacieñda 
Jefe de Negociado de 3.* Clase del Cuerpo deCo 
rreos 
Guarda Forestal . 
I • • • I < •«• 
»I • 
« « • * I I • • • • * 
Catedrático 
Portero 2." de Correos . . . 
Capataz de Guardería Forestal 
Peón Caminero 
Capataz de Carreteras del E s t a d o . . . . . . 
Alguacil de Juzgado 
Inspector de 2. • del Cuerpo de Investigación y Vi 
gilancia 
Sobrestante de Obras Públicas 
Capataz de Guardería Forestal 
Profesor de Escuela Normal 
Jefe de Negociado de 2." Clase de Correos. 
Profesor de la Escuela Superior de Trabajo 
Jefe de Negociado de 2 / Clase del Cuerpo de Co-
rreos. . . • • '" 
Consejero Inspector del Cuerpo de Ingenieros de Ca 
minos CanaJes y Puertos 
Jefe de Negociado de 2." Clase del Cuerpo Naciona 
de Estadística 
Maestra Nacional . , 
Alguacil de Juzgado.. 
Maestra Nacional , 
Vigilante de 1. ' del Cuerpo de Investigación Vigi-
lancia. 
Auxiliar Mayor de Hacienda 
Maestro Nacional 
Auxiliar Mayor de Hacienda 
Profesor de la Escuela de Artes y Oficios ArtiíticoJ 
Fiscal de Audienfcia Territorial 
Catedrático 
Ingeniero de Montes 
Inspector del Cuerpo de Minas "."WMÍIJ 
Agente Auxiliar de 8.» Clase del Cuerpo de mves^  
gación y Vigilancia • • • ' ' ' ' ' 
Jefe de Administración de 8.' Clase del Cuerpo «J 
Aduanas de 




Maestro Nacional. . . . 
Guardia del Cuerpo de Seguridad 
Catedrático de Facultad de Derecho 
, . . . >. i I. •' '' 
. • 1 . ' ' ' 
Burgos 31 de julio i987.=Seg«''<"' 
Ato 
870» 
iteiai del EMBdo.—Bargos 5 de agosto de 1937.^ Rdinero 2flfl 
P E H A C I E N D A 















2 de Diciembre de 1086 
1 de Agosto de 1986. 
Oviedo 
Zamora. 







25 de Julio de 1986. 



















«1 de Febrero de 1987. 
1» de Diciembre de 1986. 
28 de Mayo de 1937. 
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1 de Febrero de 1937. 
26 de abril de 1937. 
4 dé iuiio de 1936. 
2 de Abril de 1937. 
17 de Diciembre de 1986. 







1 i m ©•26 7.000 22 de Octii2>re de 1936. Zaragoza. 
1 0'26 16.000 25 de Marzo de 1937. Zaragoza. 
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23 de Julio de 1936. 
17 de Febrero de 1937. 
1 de Febrero de 1937. 
































4 de Abril de 1987. 
8 de Marzo de 1936. 
28 de Julio de 1936. 
28 de Mayo de 1936. 
3 de Enero de 1937. 
14 de Marzo de 1937. 
12 de Noviembre de 1936. 
1 de Diciembre de 1936. 










h. ioo 0'60 8.600 6 dé Febrero de 1Q33. Tenerife, 



















20 de Diciembre de 1936. 
12 de Octubre de 1936. 
18 de Febrero de 1936. 
15 d e Abril d e 1987. 
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Boletín Oíiflial del fesfado.-Dargos 5 áe ñgóa 
DÍRECCiÓN DE PRISIONES 
Orden 
En uso de las atribuciones que 
me están conferidas y confirman-
do la resolución adoptada por la 
Comandancia Militar de Bilbao, 
he acordado nombrar Celadora 
de la Prisión Provincial de aque-
lla capital, a D.® Mariana Pastor 
González, Celadora de 2.* clase 
de Prisiones, que ha reingresa-
do al servicio. 
Lo digo a V, para 8.U conoci-
miento y demás efectos. 
Dios guarde a V. muchos 
afto8.=Burgos 81 de julio de 
1037.=Segundo Año Triunfal.= 
El Director de Prisiones, Alfon-
so Velasco. 
Sr. Director de la Prisión pro-
vincial de Bilbao. 
Secretaría de Guerra 
O r d e n e s 
Rer lamentos 
S. E. el Generalísimo de los 
Ejércitos Nacionales ha tenido 
a bien disponer que el artículo 17 
de !a Orden de 16 de junio de 
1937 (B. O. número 241), se mo-
difique en la siguiente forma: 
«La Junta la presidirá el Go-
bernador Militar de la provincia, 
quien podrá delegar en los Co-
mandantes Militares de las pla-
zas, siendo Vicepresidente el 
Oficial del Destacamento de Au-
tomóviles, o su delegado, qne 
ostentará, en ausencia del citado 
Gobernador Militar o Coman-
dante Militar, delegado suyo, la 
representación del Gobernador 
Militar en las reuniones que se 
celebren>. 
Burgos 2 de agosto de 1937.= . 
Segundo Año Triunfal.=E1 Ge-
neral Secretario, Germán Gil 
Yuste. 
AcEflemiM 
A propuesta del Excelentísimo 
Sr. General Jefe de Moviliza-
ción, Instrucción y Recupera-
ción, se nombra en comisión 
Profesores de la Academia de 
Tenientes provisionales, Auxi-
liares de Estado Mayor, de Va-
lladoUd, a los Jefes y Oficiales 
de los Cuerpos que se Indican y 
que se relacionan a continua-
ción; 
Comandante de Estado Ma-
yor, D. Antonio Cores. 
Capitán de Artilleríaj del Ser-
vicio de Estado Mayor, D. José 
Bonal Gálvez. 
Comandante de Artillería, don 
Pedro de la Pezuela García. 
Teniente Coronel de Ingenie-
ros, D. Rogelio Navarro Ro-
mero. 
Comandante de Intendencia, 
D. Rafael Saenz de Cabezón. 
Capitán Médico, D. Manuel 
Artacho Galbán. 
Burgos 2 de agosto de 1937.— 
Segundo Año Triunfal.=:El Ge-
neral Secretario, Germán Gil 
Yuste. 
Alféreces Itonorarloa Anxllla-
r e s de Contalbllidadi 
Como comprendido en lo dis-
puesto en la Orden de 26 de 
mayo ühimo (B. O. número 219), 
se nombra Alféreces honorarios 
Auxiliares de Contabilidad, por 
el tiempo que dure la actual 
campaña, a los Sargentos, Ca-
bos y Soldados que a continua-
ción se detalla, quedando desti-
nados en los mismos Cuerpos 
en que se hallan actualmente. 
Al Batallón Cazadores de Meli-
. lia número 3:. 
Sargerito, D. Antonio Sánchez 
Aden. 
Soldado 2.®, Antonio Mañas 
Alcantud, 
Idem, Aurelio Márquez Or-
tega. 
Al servicio de Automovilismo 
de Marruecos: 
Cabo, Juan Pérez Coll. 
Burgos 2 de agosto de 1937.=» 
Segu^do Año Triunfal.=E1 Ge-
neral Secretario, Germán Gil 
Yuste. 
ArtIfl«leros proTfsionalei 
Se nombra Artificiero provi-
sional, por haber sido declarado 
apto en el cursillo celebrado en 
los Parques de Artillería, y se 
le destina al Parque de Artille-
ría del Ejército del Centro, al 
de dicha clase, D. Jesús Sánchez 
Parassols, el cual, mientras pres-
te sus servicios como tal Artifi-
ciero provisional, percibirá e 
sueldo correspondiente a loj 
Artificieros efectivos, sin dere-
cho a ninguna otra clase de vei< 
tajas económicas. 
Burgos 2 de agosto de 193T.e« 
Segundo Año Trluiifal.==ElQe. 
neral Secretarlo, 
Yuste. 
G e r m á n Qll 
Ascenso! 
En cumplimiento de la Orden 
de S. E. el Generalísimo de 
Ejércitos Nacionales, de 20 de i 
marzo últimb, se c o n f i e r e el era- i 
pleo inmediato^. en promoción i 
extraordinaria de a s c e n s o s por ] 
antigüedad, disfrutando en su 
nuevo empleo la de dicha fecha, 
al Sargento de Artillería del 15 
Regimiento ligero, D. Angel Qll 
Roldán. . 
Burgos 2 de agosto de 1937,»» 
Segundo Año Triunfal.=El Ge-
neral Secretario, Germán Gil] 
Yuste. 
Bala» 
De acuerdo con lo informado,! 
por el Negociado de Justicia de 
esta Secretaría de Guerra, cau-
san baja en el Ejército porhabetl 
sido condenados por Consejo el 
Guerra a diversas penas, con li| 
accesoria de pérdida de empleo,! 
los Sargentos de Infantería quil 
a continuación se relacionan: I 
D. Agustín Castaño Sosa, a la 
pena de reclusión perpetua. | 
D. Pascual Sánchez Soria, Í| 
la id. de id. id. _ ,, I 
D. Sebastián Mezquida f m l 
na, a la id. de id. id. ' 
D. Juan Gil Herrera, al 
vfcente Robles Saavedt*! 
a la id. de id. id. 
D.- José Balas Hidalgo, »l 
pena de veinte años de reclusl»! 
temporal. , 
Burgos 2 de agosto de 
== Segundo Año T H u n H - | 
General Secretario, Germán ui 
Yuste. l 
Comistón MllM»' 
r a e l ó . r «OTüit te tó»^ 
t r l a i o e i 
A propuesta del P r e B S ! ! 
, la Comisión Mp^ í . f , d 3 4 
ración y Movilización y a ^ j . ! 
de Vizcaya, sen^ombfav , • 
j un to de dicha C o f f l W " I 
omero 789 
inlero D.'loaqufn Eulate y de Mem Id., D. Enrique de la 
»it_i« tlíno» flaMíita. 
Burgos 2 de «grosto de 1037. 
-Segundo Aflo Triunfal. >»» El 
Honeral Secretarlo, Germán Gil 
Vusté. 
IIONtlMAit 
Por resoItícl<5n de S. E. el Oe-
heralísimo de tos Ejércitos Na-
cionales, pasa destinado a) Arma 
de Avíactón, el Capitán de Arti-
l l e r í a , Alumno de la Escuela Su-
D c r i o f de Guerra, D. Francisco 
íata Manzanedo. 
Burgos 2 de agosto de t037. 
"Segundo Año Tríuníal."-f?.l 
jeiicriil Secretarlo, Qcnnáti GIJ 
l'uste. • 
Cerda Díaz. 
Burgas 30 de julio de 1937i 
Segundo Año Triunfal.—El Ge-
neral Secretario, Germán Qll 
Vusté. 
P(5r conveniencia del servicio, 
se destina a disposición del Co-
mandante General de Canarias 
a los Oficiales de Artillería que 
se relacionan a continnación: 
Del Tercer Grupo Mixto: . 
Teniente de Complemento, 





A propuesta del Exorno. Se-
[ftor General Jefe de! Aire, se 
Bestitm a ia Agrupación de Arti-
íllefla Antiaérea a los Oílctales 
Be Artillería que a continuación 
le relacionan: 
Capitán D. Luis deOlano Ba-
ÍandiarAft, del ParciMe de Artille-la del Ejército dftf Sut. 
Ttnlente retirado, O. Juan 
Plores Oonzálea, de la Milicia 
Racional, Salamanca. 
provisional, D. Mar-
fclal Granja Tei eiíO, del 15 Re-
iiffliento de Art Hería ligera. 
Burgos a de agosto de 1937. 
«Segundo Año Triunfal. = El 
jétieral Secretarlo, Germán Gil 
^uste. 
mmm*mmm' 
. A propuesta del Excmo. Se-
lor General Jefe del Aire, se 
Jestina a ta Zona de Alava, a 
• los Oficiales que se relacionan a 
continuación: 
^ Capitán de Arilllerta, retirado, 
J; José M,* Martínez de Pisón y 
Martínez de Pisón. 
Idem Id., D. José Torres Del-
íado. 
Ídem id., D. Enrique Anchorlz. 
Teniente de Artillería D. José 
rtaría jucandelaa Burés. 
Idem de Complemento de Ar-
fllerla D. Félix Barrena Subl-
Idem tá,, de Ingenieros, don 
J08é Luis de los Arco» EUo. 
' Wem de Mutilados, D. Neme-
MO Garete Pemánitez. 
. . Alférez provisional dé Infante-
|na, D. Manuel Biacho Ceball os 
provisional, D. 
guez Salazar. 
Idem id., D. Francisco Manri-
que de Lara. 
Del Segundo Grupo Mixto: 
Teniente de Complemento, 
D. Juan Galán Pérez. 
ídem Id., D. Angel Domínguez 
Domínguez. 
Idem Id., D. Javier Lono Pé-
rez. 
Idem id., D. Eladio de la Cruz 
Fernández del Castillo. 
Burgos 2 de agosto de 1937.«=»i 
Segundo Aflo Trlunfal.=«=El Ge-
neral Secretario, Germán Qll 
Yuste. 
Por conveniencia del servicio 
se destina a donde se expresa a 
los Oficiales de Artillería que se 
relacionan a continuación: 
Alférez provisional D. losé 
Félix Berdugo Acuña, al 11 Re-
gimiento de Artillería Ligera. 
Alférez de Complemento, don 
Francisco Barrio García, al 16 
Regimiento de Artillería Ligera, 
del 5." Cuerpo de Ejército. 
Burgos 2 de agosto de 1937.— 
Segundó Aflo Trlunfal.—El Ge-
neral Secretario, Germán 011 
Yuste. 
La orden de 21 de }utio último 
(B. O. número 276), relativa al 
destino como a legado a la De-
legación del Estado para Prensa 
y Propaganda del Comandante 
de Ingenieros D, Santiago Torre 
Enciso, d^l Batallón tíe Zapado-
res número 8, se considera acla-
rada en el sentido de que contl-
.r^ia destinaé^ áó piantiib en el 
citado Batallón de Zapadores nú-
mero 8. 
Burgos 2 de agosto d^ 1937. 
Segundo Aflo Triunfal.' -El Ge-
neral Secretarlo, Germán Qll 
Yuste. 
Por convenleiícia del servicio,-
pasa destinado a la Academia de 
Sargentos provlslotiales de Ta-
falla, para e) cargo de Auxiliar 
de Contabilidad, el Capitán de 
Intendencia, retirado, O. Luis 
Recalde Voldi. 
Burgos 3ü de Julio de 1937.— 
Segundo Aflo Triunfal.«El Ge-
nera) Secretario, Germán GH 
Yuste. 
Por conveniencia del fiervíclo, 
el Auxiliar Administrativo del 
Cuerpo Auxiliar Subalterno del 
Ejército D. Pedro Serret Esco-
rihucla, pasa destinado de la Co-
mandancia de Obras y Portiíica-
ción del Ferrol a esta Secretaría 
de Guerra. 
Burgos 2 de agoste de 1937. 
Segundo Año Trli'.nfal. El 
General Secretarlo, Germán Gil 
Yuste. 
A propuesta del Excelentísimo 
Sr. Pro-Vicario General Castren-
se, se confieren ios destinos que 
se expresan a los Capellanes y 
soldados presbíteros, que figuran 
en la siguiente relación: 
CAPELLANES PRIMEROS 
. D. Agustín Trejo Mecías, al 
Hospital de sangre de Mlramat, 
Málaga. 
D . Aní^nlo Anula García, al 
Hospital de sangre df. Córdoba. 
D. Desiderio Diez Estévez, al 
Hospital de sangre de Mérida. 
D. Adolfo Carrasco 011, al 
Hospital de sangre de Badajoz. 
D. Juan Sanjuan Hidalgo, al 
Hospital de sangre de Jerez de la 
Frontera. 
D. Benito Talegón Alonso, al 
Grupo de Escuaárones de Caba-
llería del Regimiento de Taxdlr 
número 3. 
Manuel Machado Cabrera, ai 
Batallón Ingeniaros número 2. 
CAPBÜLANB8 aaftVNÍDOS 
D. Francisco Matiriqu* 
si Batallé éeí segl ' 
j í É 
intento de {nfanteria d r Pavía 
número 7. 
D. lesús Esteban Rotllán, al 
Batallón 4.® del Regimiento de 
Infantería de Cádiz numero 88, 
D. Valeriano Carbajal Zoldo, 
al Qrupo de Escuadrones de Má-
laga. 
D. )osé Oarcia Santlsteban, al 
Batallón 2." del Regimiento de 
Infantería Castilla número 3. 
D. Qqspar Sancho Murria, al 
Batallón del Regimiento de 
Infantería Cádiz número 38. 
D. Ildefonso Jiménez Andrad«, 
al Batallón 6." del Regimiento 
Infantería de Castilla número 3. 
D. José Ponce González, al 
Batallón del Idem-de Id. 
D. loaquln Caballero López, al 
Batallón 8.» del Regimiento de 
Infantería de lepante número 5. 
CAPELUNGS ASIMILADOS K ALPBRECBS 
D. Domingo Fernández Gar-
da , al Batallón 7." del Regi-
miento de Infantería Qranada nú-
mero 6. 
D. Antonio Franco Garrido, al 
Grupo de Baterías del 4.» Regi-
miento de Artillería Ligero. 
D, Amadeo Plfla Mateo, al Ba-
tallón 6." del Regimiento Infante-
ría de Granada número 6. 
D. Domingo Márquez García, 
al Regimiento Infantería Granada 
número 6. 
D. José Moya Suero, al Hospi-
tal de sangre y Plaza de Belmez. 
D. Marcial Bustilio Beato, al 
Batallón 3.° del Regimiento de 
Infantería Granada número 6. 
D. Jesús Nieto Cobos, al Bata-
, llón 2." del Ídem id. 
D. Ellas Rodríguez Martfn, al 
Batallón delidem id. 
D. Avelino Esteban Romero, 
a la Plaza y Eventualidades de 
Sevilla. 
S0I.DAPÚ8 FReSeiTRROS 
Aifonio ñHl^a, R la 
P l a z a y E v e n t u a l i d a d e s d a B e -
•viilu. 
José María Plñelro Lago, al 2." 
Grupo Divisionario de Sanidad 
Militar. 
Francisco Ruiz Herrero, al 
Hospital Militar de Cabra. 
Juan Heredia Jaén, al Hospital 
Militar General de Córdoba. 
Manuel González Leas, al Hos-
pital Militar y Plaza de Cádiz. 
Juan Sánchez Barbarán, á la 
Plaza y fuerzas de Ronda. 
Arturo Garda Ramos, al Bata-
llón 8.» del Regimiento de Infan-
tería Granada número 6. 
Eleuterlo González Qonzálei, 
al Hospital Militar de Puente 
Genil, 
Juan Porras Aguilera, Plaza y 
Eventualidades de Málaga. 
Antonio Qonzálex Díaz, a la 
Idem Id. 
Juan Estrada Castro, al Hospi-
tal Militar de Antequera. 
Manuel Carrasco Qarda, al 
Hospital de sangre del Casino 
Exposición de Sevilla. 
Antonio Espigares Díaz, a la 
1.* Bandera de F. E. T, de las 
JONS, de Sevilla. 
Francisco Rodríguez Casas, al 
Batallón 1." del Regimiento de 
Lepante número 6, Infantería. 
Francisco Cara Soto, o Even-
tualidades Granada. 
Antonio Alcolado Sarria, al Re-
gimiento de Infantería de Leípan-
to número 6. 
Antonio Fernández Cardlal, al 
Idem de Id. 
José María Medina Limón, al 
Grupo de Baterías del 8.° Regi-
miento de Artillería Ligero. 
Francisco García uarcía, al 
Batallón 6.» del Regimiento de 
Infantería Lepanto número 5. 
José Moya Guerrero, al Bata-
llón 8." del Regimiento de Infan-
tería Lepanto número 5. 
Juan Fernández Sánchez, al 
Batallón 4,° dd ídem id. 
Félix Rejón Martin, al Bata-
llón 7,® del Idem de id. 
Juan Camacho Trivifto, al Ba-
tallón l .°del Regimiento de In-
fantería de Oviedo número 8. 
Joaquín Llauro Ferrusolo, al 
Batallón 1.» dd Regimiento de. 
Infantería Pavía número 7. 
José María Ortega Romero, al 
Batallón 2." del Idem id, 
Sebastián Calaff Coroml, al 
Cueriza de Batería» del Regí» 
atiento dü Artííkriit dd Cdstfi <ie 
Cádiz número 1. 
LIsardo Dieguez Pradas, at 
. Regimiento de Infantería de Cá-
diz número 33. 
Serafín Pol López, dd Bata-
llón 2.° Regimiento Infantería de 
Oviedo número 8. 
Camilo Riera Canudas, del Ba-
tallón Regimiento Infantería 
Qranada número 6. 
José Espasa Slgnés, EouiJ 
Quirúrgico Móvil nSm 'i 
villa. 
. ^^ "«^ ÍJez Marik 
al Hospital de sancre de Mérid 
M w u d Calvo Chavei, 
llar Hospital Militar de Badal , 
Manuel lljáñez Upez,al B ta. 
llón 4." Regimiento de Infanterh 
Castilla número 3. ™ 
P'anco Tena, al Bata-
llón 9." d d Idem de Id. 
. i^if?"!®' Valero Terrón, al Tm. 
d o 8.» d e P. E . T . delM JON^ 
de Granada. ^ 
Pablo Martínez VIcenle, Bala-
llón 7.» del Regimiento InÍ8nl6 
ría Pavía número 7. 
Enrique Burgos OsfCla, al 
Hospital Militar de Priego. 
Manuel Venlugo Alvareí, íl 
Hospital Militar General de «a» 
gre de Sevilla. 
Francisco Márquez ArtacH 
al Hospital Militar de sangre d» 
Sevilla. 
Jaime Pradelasala Roquer, al 
Regimiento de Infantería de Pa-
vía número 7. 
Emilio Condra Clgorraga, il 
Batallón 6.* dd Regimiento de íi< 
fantería Lepanto numero 6. 
Juan Roca Roig, alBatallónS,' 
del Idem de id. 
Pedro Masramon Oelabert,íl 
Batallón 9.° del Idem de id. 
Juan C. Irizar Izaguirre, 
Regimiento Infantería Lepante 
núm. 5. 
Baldomcro Ladrón, al Batallón 
l . ° d d Regimiento de Cádiz ni-
mero 83. 
Luis Díaz Orive, alBatallíni 
d d Idem de Id. „ . , 
Sllvlno González de 
Batallón 4.° dd Idem de Id-
Benito Aguirre Aciti, al 
llón 6 . ' d d ídem de Id. 
josé María Aguirre Sagardoy, 
al Batallón 7." dd Idem de id. 
Lula Aguirre Oarcla, «I Re 
miento hhMti Cldlirtáffl.P 
genit^ m m i fíif. y ; 
tallÓH S>del Rt'g!fii!enM0i(i 
finterla Oviedo ntiíiíwo & 
José ArHiía Miguel, al" 
d d Idem de id. 
Angel Atienza Bermejc 
tallón 5.° del Idem de Id. 
José CIrIza Landfj 
! lón6.°ddidemdeld. 
Mariano de la Fuente J ' 
al Batallón 7." del Idem d®'"' 
«fV IVVf» "IfUIIIDIU CV9 
José María Rivas Saperas, al 
Batallón 8.® del Idem de Id. 
José Echevarría Bergara, al 
Batallón 9." del ídem de Id. 
José Alafia Guinea, al Batallón 
10del Idem de Id. 
Lula Barrera Clotet, al Bata-
llón 11 del Idem de Id. 
Martlrlán Torras Planadecur-
lach, al Regimiento Infantería 
Oviedo número 8. 
Joaquín Ervltl Lazcano, al Idem 
de Id. 
D t v I d E i p a l l o l Bspafia, al B a -
lallón 8." del Regimiento do In-
fantería de Castilla número 3. 
José Oarain Campo, al Bata-
iión 8.0 del Idem de id. 
Tomás Zuflrla, al Batallón 10 
del Idem de Id. 
Luis Otaflo Urgueta, al Bata-
llón 11 del Idem de id. 
SACERDOTES VOLUNTARIOS 
D. Manuel Garda Castro, al 
Batallón Bxpedlclonafio de Ca-
narias. 
Burgos 2 de agosto de 1937. 
""Segundo Año Trlunfal.=-El 
General Secretarlo, Germán Gil 
Yusle. 
Boiplcoa konoritteoa 
Por resolución de S. E. el Qe-
nerallsimo de los Ejércitos Na-
cionales de 30 de julio último, 
se confiere el enlpleo de Capitán 
de Infantería honorario por el 
tiempo que dure la campaña, a 
D. José M.® Berge Salcedo, en 
atención a los extraordinarios 
méritós y condiciones de mando 
demostrados en las operaciones 
en que ha Intervenido con la 4,* 
Brigada de Navarra, a cuyo 
Cuartel General seguirá perte-
fleclendo. 
Burgos 2 de agosto de 1937. 
Segundo Año Triunfal.=E1 Ge-
neral Secretarlo, Germán Gil 
YHste, 
Por resoiuekín de B, el Oe^ 
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, se nombra Alférez 
honorario de Intendencia por el 
tiempo de duración de la campa-
na, a D. Eladio M&cho Bergia, 
que presta suí servicios en el 
Parque de Intendencia de Cór-
doba. 
Burgos 2 de agosto de 1937. 
« S e g u n d o A f i o Triunfal . « E l 
General Secretario, Germán Gil 
Yuste. 
Qa«rnt«loneroa ProTUÍoiMal«s 
Se nombra Guarnicioneros 
provisionales, por haber sido re-
conocida su aptitud por los Par-
oues de Artillería, y se les des-
tina a donde se expresa, a los 
de dicha clase que se relacionan 
a continuación, los cuales, mien-
tras presten sus servicios, per-
cibirán el sueldo correspondien-
te a los Guarnicioneros efecti-
vos, sin derecho a ninguna otra 
clase de ventajas económicas. 
Sargento de Milicias D. Ja-
cinto González Andiano, al 6." 
Grupo de Intendencia. 
D. Carlos Pérez Alcántara, a 
la Jefatura de Sanidad del 7.® 
Cuerpo de Ejército, 
Burgos 2 de agosto de 1937. 
Segundo Año TrTunfal.=El Ge-
neral Secretarlo, Germán Gil 
Yuste. 
Hkbllltaefones 
A propuesta del Excmo. Se-
flor General Jefe del 6." Cuerpo 
de Ejército y a los fines del ar-
tículo 2." de la Orden de 23 de 
noviembre último (B. O. número 
39), se habilita para te rcer el 
empleo de Capitán al Teniente 
de Infantería, con destino en el 
Regimiento Bailén núm. 24, don 
Santiago Saenz Calleja. 
Burgos 2 de agosto de 1937. 
Segundo Año Triunfal.=E! Ge-
neral Secretario, Germán Gil 
Yuste, 
A propuesta del Excrno. Se-
flor General Jefe del 5." Cuerpo 
de Ejército, y a los fines del ar-
tículo 2." de la Orden de 23 de 
noviembre último (B. O. núme-
ro 39), se habilita para ejercer el 
empleo de Capitán a los Tenien-
tes del Regimiento de Infanígrla 
Arflgrtti mim, 17, D. Calixto Ca-
lleja Benrell y D. Saturnino 
Concha Galán. 
Burgos 2 de agosto de 1937. 
Segundo Año Triunfal.=EI Ge-
neral Secretarlo, Germán Gil 
Yuste. 
A propuesta del Excmo. Se-
ñor General Jefe del 7.® Cuerpo 
de Ejercito y a los fines dd) ar-
2716 
tículo 2." de la Orden de 23 de 
noviembre último (B. O. número 
39), se habilita para t e rce r el 
empleo de Capitán al Teniente 
de Infantería, retirado, D. Juan 
Majan Dolado. 
• Burgos 2 de agosto de 1937. 
—Segundo Año Trlunfal.=El 
General Secretarlo, Germán Gil 
Yuste. 
mmm'mmm 
A propuesta del Excelentísi-
mo Sr. General Jefe del Quinto 
Cuerpo de &ército, y a los fines. 
del articulo 2." de la orden de 23 
de noviembre último (B. O. nú-
mero 39), se habilita para ejercer 
el empleo de Alférez provisional 
a los Brigadas del Regimiento 
de Infantería Galicia número 19, 
que a continuación se relacio-
nan: 
D. Salvador López Benedé. 
D. Ginés López Calvo. 
D. Manuel Bonilla Mateo. 
D. José Lebrón Menéndez. 
Burgos 2 de agosto de 1937. 
«-Segundo Año Triunfal. =-El 
General Secretarlo, Germán Gil 
Yuste. 
A propuesta del Excelentísi-
mo Sr. General Jefe del Sexto 
Cuerpo de Ejército, y a los fines 
del artículo 2." de la orden de 23 
de noviembre último (B. O. nú-
mero 39), se habilita para ejercer 
el empleo de Capitán y mando 
de Compañía al Teniente de la 
Guardia Civil, con destino en el 
Regimiento de Infantería San 
Marcial número 22, D. José Fon-
tana Pérez, y al del mismo em-
pleo- de Infantería, con destino 
en el Regimiento Infantería Za-
ragoza, D. José Basanta Iglesias. 
Burgos 2 de agosto de 1937. 
= Segundo Año Triunfal. = El 
General Secretario, Germán Gil 
Yuste. 
Póf resolución de S. S. el Ges-
neralísimo de los Éiérciioa ÍMá-
clonales, de 29 de julio último, 
se habilita para ejercer el em-
pleo inmediato superior, al Te-
niente, del Cuerpo de Inválidos 
D. José Maldonado Rodríguez, 
del Regimiento de Infantería Pa-
vía número 7. 
Burgos 2 de agosto de 1937. 
a» Segundo Año Triunfal. ««= El 
feí 




Como resultado del cursillo 
convocado por Orden de 12 d^ 
Junio último (B. O. número 236), 
en el VI Cuerpo de Ejército, se 
noml3ran Maestros herradores 
provisionales y se les destirta a 
los Cuerpos qwe se indican, al 
Cabo, Soldados y Milicianos 
que figuran en la siguiente re-
lación: 
A! Vi Cuerpo de Ejército: 
Cabo del Regimiento de Arti-
llería ligera ri." 1.1, D. Práxedes 
Mata Calvo. 
Idem del Regimiento Infante-
ría Bailén ntíimero 24, D. Abun-
dio Bocos Bni co. 
Soldado del Regimiento de 
Artillería Pesada 3, D. Ignacio 
Zaragueta Iraragorri, 
Idem del Regimiento de Arti-
llería ligera número 12, D. Fran-
cisco Achutegui Rodríguez. 
ídem del Regimiento Infante-
ría La Victoria número 28, don 
Emerenciano Engeimo Villa. 
Idem del Regimiento Infante-
ría América número 23, D. Juan 
Cortázar Armentía. 
Idem del Regimiento Artillería 
Montaña número 2, D. Antonio 
López Rodríguez. 
Idem del Regimiento Artillería 
ligera número 11, D. Eduardo 
Revilia Sáez, 
Idem del Regimiento España 
5 de Caballería, D. Aquilino Ca-
gigal Onrcfa. 
Míltciano, D. Saturnino Obre-
gozo Senoslaln. 
Idem, D. Gregorio ArIzaleta 
Marciilain. 
Idem, D. Gregorio Alonso 
Saenz. 
Al Regimiento de Artillería Mon-
taña número 2: 
Soldado del mismo, D. Lule 
Orue González. 
A la Sección Móvil de Evacua-
ción Veterinaria del VI Cuer-
po de Ejército: 
Soldado del Regimiento Nu-
manda 6." d« Caballería, don 
Luís Argudo Qoníále». 
Idem Idem, D. Victoriano Pan-
corbo Eguizabal. 
B^fgos a de e^osto de lOd?.*^ 
Segundo Año Triunfal.—El Ge-
neral Secretarlo, Germán 011 
Vusté. 
Manao 
S. E. el Generalísimo da loa 
Ejércitos Nacionales ha nombra-
do Gobernador Militar de la 
provincia de Soria, al Coronel 
de Estado Mayor, retirado, don 
Mariano Rivera Juer. 
Burgos 2 de ^ o s t o de 1937.==< 
Segundo Año Triuníul.==»EI Ge-
neral Secretario, Germán Gil 
Yuste. 
aiedla l lM d e S w t l r t m l e t t t o M v o r l a 
l í « i i t r i a 
Dé acuerdo con el Negociado 
de Justicia de esta Secretarla de 
Querrá y previo Infortjie de los 
Servicios de Intendencia e Inter-
, vención de este Centro, se conce-
de la Medalla de Sufrimientos 
por la Patria, en las condiciones 
qiie a cada uno se señala, a los 
Oficiales que se relacionan a 
continuación, heridos por el ene-
migo en las operaciones de la 
actual campaña, siéndoles de 
aplicación los casos que se ci-
tan, de la vigente Ley de 7 de 
julio de 1921 (C. L. núm. 273). 
Capitán de Infantería, del 5.® 
Tabor del Grupo de Fuerzas Re-
gulares Indígenas de Tetuán nú-
mero 1, D. Rafael Miranda Ba-
rredo, herido grave el día 2 de 
mayo último en la ocupación de 
las alturas de Guernicá(Vizcaya) 
y que continúa actualmente en 
curación. La pensión anexa a 
esta concesión &erá de 15 pese-
tas diarias desde ia fecha en que 
fué herido hasta su alta para el 
servicio, sin que en ningún caso 
pueda exceder su disfrute de dos 
años, debiendo percibirla en la 
forma prevenida en el nt^mero 3 
de la Orden de esta Secretaría 
de 8 de junio próximo pasado y 
practicándose, al ser dado de 
alta, una liquidación completa de 
dicha pensión y de la indemniza-
ción que independientemente de 
ésta y por una sola vez le co-
rresponde percibir, contd Com-
prendido en eí apartado e) del 
artículo 5.° de la Ley, para lo 
cual se tendrá en cuenta el de-
recho acreditado por el intere-
sado a mtejora de M mencionad* 
indemnizatlón, (jor haber com-
probado plenamente que contri-
buía al sosíMímlento de sas pa-
dres ancianos y sift recurso» 
cuando fué herido. ' 
Teniente de Infantería, dji 
Regimiento Infíintcrfa Toledo 
núm, 28, D. Manuel Sogo d«la 
Lastra, herido grave el día 13 
de noviembre de 1936," en ta de. 
fensa de la posición del Cerro 
de los Angeles (Frente de Ma-
drid), y que continúa en cura-
ción en la actualidad. Esta con" 
cesión se hace sin pensión ni in-
demnización, por renuncia ex-
presa que hace de ella el intcrn-
sado en beneficio del Tesoro' 
Nacional, estando comprendido 
en el apartado e) del ar Iculo 5.° 
de la Ley. 
Alférez de Infantería del Bata-
llón de Montaña Sicilia núm. 8, 
D. Federico García Fernández, 
herido grave el día 23 de sep-
tiembre de 19b6 en Navafredon-
da, Invirtiendo en su curación 
157 días y comprendido en el 
apartado e) del artículo 5/' déla 
Ley. Le corresponde percibirlas 
cantidades siguientes: por la 
pensión diaria 2355 pesetas y 
por la indemnización por una 
sola vez 1.600, haciendo un total, 
de 3.955 pesetas. 
Alférez provisional de Infan-
tería, del Regimiento de Carros 
de Combate núm. 2, D. Antonio 
Monclús Ramir^, herido grave 
el día 19 de abril último, en la 
)08ición de Venía d e Follante, 
nvlrtiéndo en su curación 39 
días y comprendido en el ap«f ' 
taco d) del artículos."delíLey. 
Esta concesión se hace s in pen' 
sión ni indemnización, por rfr 
nuncia expresa que hace d e ella 
el interesado en beneficio aei 
Tesoro Nacional. í 
Alférez de Complemento, t"" 
;uerra, con púlante de avión de guer ,  
destino en el Tercer Q." II, don 
Andrés Vicente izquierdo, iierl-
00 «jTíenos grave», el día 22 de 
mayo en aterrizaje forzoso, orK 
ginado por avería causada p o r e 
enemigo en el sector DIma Ochart-
diano, durante operactenes fl6 
bombardeo, Invfrtíendo en su 
ración 54dfas y comprendtdo enel 
apartado a) del artículo 6," de« 
Ley. Esta concesión seJiace íW 
derecho a pensión íií indemne' 
cíón, por í-enuncía expresH® 
de ellas h&ce el intermdo «f 
beneficio del Tesoro Naclof 
Burgos S de agosto de P ' 
anc-
El General Secretarlo, Germán 
Oi! Yuste. 
Oaolalldad de €«mpl«iiiento 
Ascensos 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales de 30 de julio último, 
se asciende al empleo de Te-
niente de Complemento del Ar-
ma de Infanter a, por llevar seis 
meses en el frente, al. Alférez de 
dicha escala y Arma, D. Luis 
piaz Serrano. . 
Burgos 2 de agosto de 11937. 
«Segundo Año Triunfal. = El 
General Secretario, Germán Gil 
Yuste. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, de fecha 28 de julio úl-
timo, y por reunir las condicio-
nes que exige el vigente Regla-
mento para la aplicación de la 
Ley de Reclutam ento y Reem-
plazo del Ejército, se confiere el 
H , empleo de Tenientes de Com-
plemenfo del Arma de Infantería 
al Alférez de la misma Escala y 
Arma, con destino en Aviación, 
D. Cecilio López - Guevara y 
Cortés. 
Burgos' 2 de agosto de 1937. 
Segundo Año Trlunfal.==El Ge-
neral Secretario, Germán Gil 
Yuste. 
Reemplaso por enfermo. 
Pasa a situación de reemplazo 
)or enfermo a partir del día 3 de 
ebrero último, con residencia 
en Pamplona, el Teniente de la 
Escala de Complemento, con 
d^tino en el Batallón de Monta-
ña Sicilia núm. B, D. José Luis 
Garda Qoñi, por hallarse com-
prendido en las instrucciones 
aprobadas por R. O. Circular de 
5 de junio de 1905 (C. L. núme-
ro 101). 
Burgos 2 de agosto de 1937. 
«Segundo Año Triunfal.= El 
General Secretarlo, Germán Gil 
Yuste. 
Proe«>ca4tt« 
De acuerdo con lo informado 
por el Negociado de justicia de 
esta Secretaría de Guerra, pasa 
a situación de «Procesado», e n 
las condiciones que determina 
el articulo 9.® del Decreto de 7 
de septiembre de 1935 (C. L. nú-
mero 577), el Alférez de Infante-
ría, con destino en el Re^mlento 
Ganarlas número 39, iD. José 
Concepción Pontea. 
Burgos 2 de agosto de 1937. 
Segundo Año Triunfal.-^El Ge-
neral Secretario, Germán Gil 
Yuste. 
Reotlffeaolones 
Se rectifica la orden de 8 de 
julio último (B. O. número 263), 
en lo referente al Teniente de 
Intendencia D. Manuel Rosado 
de la Iglesia, en el sentido de 
que su verdadero nombre es don 
Carlos Rosado de la Iglesia, y 
no el que por error se consignó, 
y el cual de la Estación Regula-
dora y de Abastecimiento de Ta-
lavera de la Reina, en comisión,, 
pasa destinado al 5.° Cuerpo de 
Ejército. 
Burgos 2 de agosto de 1937. 
Segundo Año Triunfal.=E1 Ge-, 
neral Secretario, Germán Gil 
Yuste. 
Sección de Marina 
Ascenso! 
rres, en las mismas condiciones 
que los comprendidos en el De-
creto número 75 de 9 de ocfú-
bre de 1936 (B. O, núm. 27), 
Su Excelencia el GencraiÍRlmo 
de los Ejércitos Nacionales, ha 
tenido-a bien se reintegre provl-, 
sionalmente al servicio de la Ar-
mada, reconociéndosele ios ho-
nores, atribuciones y antigüedad 
que le hubiere correspondido de 
continuar en el servicio activo, 
íercíbíendo los sueldos y emo-
umentos a partir de la fecha de 
su presentación en la zona li-
berada. 
Salamanca 30 dejulio de 1937. 
»=» Segundo Año Triunfal. -«El 
Almirante Jefe del Estado Ma-
yor de Marina, Juan Cervera... 
Sección del Aire 
S. É. el Generalísimo de los 
Ejércitos Nacionales ha tenido a 
bien ascender al empleo superior 
Inmediato al Alférez de Navio 
D. Melchor Sangro y Torres. 
Salamanca 30 de julio de 1937. 
««Segundo Año Triunfal, <= El 
Almirante Jefe del Estado Ma-
yor de la Marina, Juan Cervera 
tt«IngT«so en el •ervloto 
De acuerdo con lo propuesto 
por la Junta Superior de la Ar-
mada, Su Excelencia el Genera-
lísimo de los Ejércitos Naciona-
les ha tenido a bien disponer el 
reingreso eti el servicio activo 
de la Armada, del Capitán de 
Corbeta, D. Pedro Pérez de Guz-
mán y Urzalz, con arreglo ai 
.Decreto-Ley de 8 de enero de 
Í937 (B. O. del E. núm. 83). 
Salamanca 27 de Julio de 1937. 
»«Segundo Año Triunfal. 
Almirante Jefe del Estado Ma-
yor de Marina, Juan Cervera. 
Encontrándose el Alférez de 
Navio D. Melchor Sangro y To-
corsos f 
Cumplimentando lo dfspuesto 
en la Orden aparecida en el 
B. O. número 187, de fecha 26 
de abril último, han sido designa-
dos para asistir a un Curso de 
Pilotos (Quinta Tanda), los se-
ñores que figuran en la adjunta 
relación, que deberán present,ar-
se en el «Aerodromo de Tablada 
(Sevilla), a las diez horas del 
próximo día 15 de agosto. 
R E L A C I O N Q U E S E C I T A 
D. Agustín Valle Prast 
Jesús Martín García 
Luis Martínez Amoedo 
Íosé M.® Ripollés Aznares 'ranclsco Arango López 
Alvaro de Domecq y Diez 
Alfonso Abril y Lefort 
?odolfo Kroebel Urra 
, osé M." Llovet Arteman 
^ osé Fernández Fernández 
' /Ícente Bahamonde Mallo 
Joaquín Velasco Fernández 
Nespral 
Ignacio Sancho Ortigosa 
Miguel Ochoa de Orza y 
Afri6tfl ' 
Cesáreo de Dios Teljelro 
Luis Palacio Vega 
Sixto Botella Enrlquez 
, osé García Mochón 
-rUis Aldetete Ansótegu! 
Francisco Cantero García Are-
nal 
•m 
Aíonso Casas Fernándea; 
D, luán de !a FÍuergía Escudero 
'elipe Palacios Costero 
. avier Alariost Saúbot . 
] uan Calderón Lomas 
. uan Angel Suslaeta Elustiza 
^uis M.® Herrero González 
Solar 
Maximlano Sánchez Bonilla 
Jesús Bacas Gundín 
Ildefonso Sánchez Romero 
Fernando Quallar Andreu 
José M." Mateo Bernard 
José Yágoma Pulgar 
Carlos Cerrate Ducay 
Antonio Lozano Segador 
Juan José Velasco Alberdí 
Carlos Vázquez Acosta 
Francisco Albolella Martínez 
Leopoldo Espinosa Sanjuán 
José Arango López 
Alfonso Ruibal Sabio 
Fernando Moreno de Luna 
Rafael Escobar Rozas 
Rafael Pardo "Gallo 
- José Luis Qarcia Lacalle 
Luis García Cabrera 
Víctor de Castro y Castro -
Secufidino Gómez Sanz 
Melchor José Pascual Catalán 
Fernando Alarios Saubot 
Emilio Izquierdo Arribas 
Rafael Hernández Hernández 
Ramón' de Torres Delgado 
José Angel Herrera Cepeda 
Pedro González García 
Ignacio.M.® García Manrique 
José Luis Ormachea Iraizoz 
Joaquín Aguinaga Lucas 
Mariano Santos Gutiérrez 
Julián Aragón Muñoz 
Salamanca 30 de-julio de 1937. 
=Segundo Año Triunfal—El 
'General Jefe del Aire, Alfredo 
Kindelan. 
Cumpliendo lo dispuesto en la 
Orden aparecida en el B. 0 . nú-
mero 187, de fecha 25 de abril 
último, han sido designados para 
asistir a un Curso de Pilotos ios 
fispirantes QH« tlgurnn ^n ia «d-
juiilu rclnch'in, que deberé» pra» 
soiitarso en el Aerodromo de Ta-, 
blada (Sevilla), a las diicz horas 
del dia 20 de agosto póximo 
(Sexta Tanda). 
R E L A C I O N Q U E S E C I T A 
D. Ruy Ozores Ochoa 
Enrique Eady García 
Fulgencio García Osma 
Antonio Fernández Pelayo 
Antonio Martínez Ruiz 
D. Eugenio Blázquea: Bemiejo 
isidro Navarro Mólano 
Enrique Pí»>«3ía í^ernández 
Emiliano Seracho Alfaro 
Rafael Serrano Hamilton 
Luis Romeo Julián 
Fernando Casas Fasarj» 
Manuel López Manteóla 
Guillermo Afváirez Alonso 
Luis Valiente Sánchez 
Federico fullo Belu^bnte 
José Marfil Fernáná'ez<J«flccío. 
Manuel Losada Pérea; 
José González Oonitález 
Manuel Agulír ¿fíárque» 
José García L Zuszq 
José^Asenaio t , Blanc,^ 
Manuel Qonzáiez Qlíííiert 
Ricardo Cid Rodríguez 
Enrique Marín Palacios 
Fernando de Querol Muiier 
Rafael Vilar Sancho 
José María Etayo Etfzoiido 
Fernando Arvizu EHzondo 
Santiago González Ouzmán 
Carlos García Escudero Aícá< 
raz 
Manuel Balda Sáenz ^ 
José L»l5 Ochoa Ochoa esús Sanz Büeno 
Antonio Sánchez Blázquez 
uan Manuel .\loflso Gigoso 
imilio Míwañano Martínez 
imilío Viílarrolía Palomar 
iugenlíj Moret.Estremet 
. esús Prada Catalá 
Salamanca 3X de juHo de 1937. 
=Segundo Afío Triunfal. = El 
General Jefe del Aife, Alfredo 
Kindeián 
Anuncios Oficiales 
eomllé de Moneda Exlranjera 
Cambios de compra de monedas 
publicados el día 5 de angosto de 
1037^  de aouerdo flon Iw dtspoit-
olonoi^  ofísiales: 












Peso moneda legal . . . . a . 2'6l 
Coronas checas SO'Ol 
Coronas suecas gnj, 
Coronas noruegas 
Coronas, danesas.. 1'90 
DIVISAS LIBBBS UÍ.L'OUTAL>A8 TOLDH-






Peso m*»»dal6gaL...,v, 3'30 
r - iri 
Admlnlsfracién k Justicia 
EDICTOS Y- REQUiSlTeRÍAS 
A.teca 
Don L«is efjscullnelft Avc«r?iw, 
Juez dfi-ífrfttíera instaneia eSnj-
trucción de Atecay irg PJMIWO, 
e instructdr del etjjiédieáte qus 
se dirá: 
En virtud de lo Acordado en el 1 
expediente quí? bajo el néiaero 98 ^ 
de 1037, tramito p-.jr designacióa 
de !a Cofóisióq Pro^nciai di in- ; 
cautacionea, oontpa D. Teodoro 
Martínez López, ?$cíno de Aranda. 
Moneayo, actuslmente enigncn 
r&aq paradero, Mra declarar ad-
wíftiistrativameníe ta responasfti-
udad civil lúe 3e la deba exigir 
c^ino consecuentiiA de su oposi-
ción Ri triunfo del Movimiento 
Nacional, se c«a a dicho índivi-
ówo, en *Kmfíimient9 delodis-
Kesto en la orden de la Junta cnica del Estado fecha 13 de 
*«trzo último, inserta en el «Bole-
líin.Oficial» del mismo^  correspon-
diente al día 20^  por medio díl 
presente edicto, que se inmtari 
en el «Boletín Oficial del Estado» 
y en el de esta Provincia, a fin de 
que dentro del término de ocho 
día|thábiles, siguientes a la inser-
cíf^^dei presente en dicho» ps-
ri(i(]l60» ofleÍRj©», eompflreiflii un-
te ente Juígftdo ínutrufltor, pei'íO" 
11 al mente Ü por e?orito, aleganafl 
y probando en BU defensa euanW 
estime procedente, bajo aperolb -
miento que de no comparecer w 
f iarará el perjuicio a que hubiese ugar en derecho. 
Dado en Ateca ¿ 
junio de mil novecientos tr^w 
siete.=El Juez de Pf^ »®" S 
cía. Luis Oosculjüe a Arwwo 
El Secretario Judicial, Anw"» 
Noguerol y Martinoí. 
2710 
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S : | B i l b a o 
D o » A n t o n i o VUIegas, Juez Bs^ ; 
' peciau. iQúmiero 1 d e i a c a u t f i -
ciones d e VizcJayia. 
P a r e l p r e s i e a t e c i t o a d o n 
Mfflrtfn L o s » E r c i U i a ^ ^para' : 
que m t é r m i n o d e o c h o 
ü í á s h á b i l e s k . c o m p a r e z c a ¡ a i i t e 
este J u z g a d o , s i t o e n l a c a J l i a 
tea l a o ^ e d e I b á ñ i e z ü© B i l -
la BU aefeiiasia lein e l expediéiaté 
quie se lie sigu® c o a jel jiCimero 
l e p a r o dieclarar i a ¿lespoaisiabi-
l i d a d e n quie tiiubieina..püdici(p i a -
icurxtc p o c s u s laiactividiades a p -
'íipatrióticias m i-eladíóia coja ei 
M o v i m i e í x t o jaaciqaiaA, lapiercí-
biéíOílol© q u e ^ d e fto c o m p a m -
toec i e p a n a r á el o e r j u i c i o la 
•ftue l i ^ l u g a r ejí déi-echo, 
1 D a d o m B i W o a 15 d e j u l i o 
We 1 9 3 7 . — M t o j i i o V¡liegas.~-jtil bao. n ú m e r o 2 2 p e r s o a i a l m e | a t « í _ 
o por escrito, anegando y pr^a^.&ecTiíitarit», í ^ i q u e p o d r í g u ® & 
bando c u t n t o estime procfidienta' 
su defensia e n e l e x p e d i é n t é 
q,ue se le sigua coio el n ú m e r o 
14 pana declarar l a ¡respoiasabi-
Jidad e n q u e h u b i e m p o d i d o tn-
currir p o r sus aactividades atpi-
tipabiótioas e n r e l a d ó o c o n ©1 
Movimieiftto jaacioíttáí; apierdi-
biéDdole que, dié fto o6aipa¡net-
cer le paftayá ei p e r j u i c i o a i 
cpie haya I n g a r e n d e r e c h o . I 
Dado en B U i A i a 1 5 d e j u l i o ' 
tle 1 9 3 7 . - - A n t o n i o V i ü e g a s . _ E ( 
Secretarlo, E n r i q u e R 
D o » A n t o n i o V U I e g a s , J u e z m -
pecial n ú m e r o 1 d e i a p a u t a r -
dones d e Vieeteyi. 
Por eí presient* cito « ü o n 
Paataleto L e ó n D o m e n e c h X p a 
que ten t é r m i n o d e ochoi 
tiiáis liibilesL c o m p a r e z c a lante^ 
«8to Juzgado, alto e n l a oaltei 
m la dalle a® Ibáflieiz d e B i í -
bflo. n ü m e r o 22 persopaalmetate' 
o por escrito, laliegando y pr< 
ihando cuanto estime prodedenle' 
a BU defensia Bq a l e x p e d i é n t é 
oiie sie lie isdgu» c o n lel número^ 
15 pana aeciamar l a pesponsiabi-' 
lidad m q u e h n b i e r a podidio i n -
JCUTrtr p o r sus aactividades an^ 
Do» P e d r o A . G«arcía S a m b i a , J u e z 
e s p e c i a l d e ^ M i u t a d o I B e s n ú m . 2 
d e V i z c a y a . ' 1 
, PtOiT iQi |u>esieiite c i t o a d o » M a -
n u e l GiiiíRlíDift D e l g a d o , i 
Par ia q u « c o i ñ p , f t i m » laate e s te 
J u z g a d o e s p e c i a l , s i to e n l a c a l l a 
d e I b á f l e z , d e B i l b a o , 2 2 e o e l 
i S r m i n o d e o c h o d í a s a á b U e s , a l e -
g a n d o l o s h e c h o s y p r u e b a s d e 
d e s c a r g o q u e e s t i m a r e p e r t i n e n t e s 
m o l e x p e d i e n t e q u e c o a e i n ú m e -
r o 9 s e í e s igue p a r a d e c l a r a r l a 
r e s p a n s a b i l i d a d d v i l e n J i u e h u -
b i e r a p o d i d o i n c u r r É r p o r act lv id ia 
d e s aa t ipa t r i áUtaas e í l r e i a d ó n c o n 
leui M o v i m i e n t o Nat í fo f tá l ; a p e r c t b i é o 
d o l é q u e d.e a o c o m p a r e c e r l e p a -
scará e l p e r i u i c i o q u e h ^ a l u g a c 
©u deirecbo. 
E1 j u e z , P e d r o A . P e d r o G t a m a . 
— E l s e o e t i a r i o , í o s é V a U é n . ¡ 
[ D o n P ied lo A . O a r c t a S a r a b l a , J u e z 
e s p e c i a l d e i n c a u t a c i o n e s n ú m . 2 
\ sae V i z c a y a , , • - v , 
P o r e l p r ^ e n t e c i t o a d o n L o r e o 
I z o G o g e a s c % c h e a Ur i iante . : 
P a r a qu© c o m p a r e z c a a n t e e s te 
I J u z g a d o e s p e d a l , s i t o e n l a c a l l e 
f d e Ibá f l e z , d e B i l b a o , 22 e n e l 
t é r m i n o d e o c h o d í a s h á b i l e s , a l e -
A-uiTi  r  tlvidadi a e n - m g a n d o Jos I j e c h o s y p r u e b a s d e 
tipatrióticias e n r e l a c t á a c o n falMcLesoargo q u e e s t i m a r e p e r t i n e n l e a 
Mo\ - im i f j n to n n í - i A n a r . - l l e a ^ e x p e l e q u e c o n e l n ú m e -M m t o i c n t o n a c i o n a l ; a p e r d - f - ^ ^ ^ s i g u e - p a r a d e c l a r a r l a 
i P i m a o t e q u e , d e n o o o m p a n e h l e s p o n s a b i l i d i a d c i v i l e n ^jue h u -
b i e r a p o d i d o i n c u r r i r p o r a c t i v i d a 
d e s lant ipatr lát lc iaB m r a c i ó n c o n 
B i ' M o v í m l c n T b NactófesU; ' aper<abién 
d o l é q u e d « n o c o m p a r e c e r l e p a -
teará. e l p e r J u J d o q u e h a y a l u g a x 
e n d e r e c h o . i 
E l j u e z , P e d r o A . P e d r o GiaJKda. 
— E l Boc re ta r io , J o s é V a l l é a . | i 
oet la parará ei perjuicio a 
flua liaiyia iiwgar en derecho. 
Oaao BiXm> a 15 de iuliio 
ae 1 9 3 7 . - ~ A » t o n l o V i U e ¿ a s . ~ E í 
SecretAriOi EnfíqulB Rodríguez. 
í>on A n t o n i o Vülegfaja, j x m m -
1 p e d a l n é m e r o 1 d® i n o a u t a -
>, dones d « Vizciaja. 
,. P<« tí presieitíttie cito « don 
Angel P<dr«a A n u c i t a ^ , pía-, 
ra que tett término de oc to 
nábili^^ compaxezcia pjntia 
^«e Juzgado, sato en caite 
ea te Qm de Ibáñea de BU-
^ . t t ú m e í r o v» ítófsoniaijneQtia 
W ^ o emanb citimo «iwcBdlate 
C a l a m o c h a 
D o » p a b l o CSataláin C o n c h a n , 
J u e z d e I n s t r u c c i ó n jpjercien;-
tie d e OaliajQOcha y 
BU p a r t i d o . 
E n v i r t u d delOTiesieíQtie gte r e -
q u i e r e a J o s é Riamo LáiziaroL 
(secn&tario quia f u é d© l o s 
¡mientoa de Bea y Daguewla dH 
este i>ax-ttüo iudiciaj, llevándola 
fondos de dlchtJis A.yuntftmie¡atoíi 
pana hacer pajjjus quift no i-eüK 
fizó y que íue decliuMtdó reiXJi-
de, a lin desque i^ V téjnyiiUO 
de una jRuüieücíit higa Aitócuvia 
la pantioiau de mü 
a s e g u n a i r i i aa r t i s p u u s a o i l i ú í ^ u ' e s 
Piecuniaricis de 'la cau¿ia ^qu^ cq» 
-tra- el mismo .¿a «igue cwi oi üiii-
mero 47 de lUao,' sowe ui^ujííac-
sación de oauoiu'is piUíU^us,. 
aperciDiejodoití que de ji - verí-
iicariü se proofiulBf á a H ^ísac-
cion por ia v;a de 
birviendo leülfü «uicto de 
ciuja ea forma. 
Uiado en Qajcamocha a 23 
Üe tfionero Mñ ijíií?.—Pablo Cfr 
Don Pablo Gatalán jConchain, 
> Juez de líístruccióia eiercien-
I te die Gai^moclia Cie^t^i^) y 
B U p ^ ü d o . 
Jila virtud del presaot© sie r©-
gulene a dua Enauio Gome^ V¡ai-
"düs, procesado leja lia causa ¡uú-
'mero 29 del pasudo ¡á^ iO; sobnp 
mialvier&ación t¿$! cauianes pá-
blicos y abandono de funcloneisí 
ei cual dieisap^-ieció diél pueblo 
de Monreal del' Gampo.^ ¡ctondi? 
ejiercía ©1 cargo die oíiclal dej 
Guerpo día iieiidgraíois, la fín de 
que leu iPí término d© una iau~ 
diencia piíieste iiaiiuia mx caatí-
d^d de mil qunieyiti"S j3'e;iieta« 
>pajnt.l iasegUi-.ar Aii respónsiabili-
diadjtos pecuniarias ¡dje la ^oausiai. 
apercibitíudoJjs que die nó veri-
ficarlo se prooedlérá a sai axiao-
ición por la vía de apremio. 
Diado en . Oalamogha a 20 
Üe febrero dfi 1937.—Pablo W . 
í i a l á j a . 
T o i e d Q 
D o n A r t u r o S u á r e z Ba r cena y, O i m é . 
nez^' Magistrado^ J u e z especial de 
Incautaciones de 1^ 8 provincias de 
M a d r i d y To ledo , 
P o r e l p r e s e n t e r e q u i e r o a l o a 
v e c i n o s d e A l m o r o x , F r a n c i s c a B e -
n i t o , " A q u ü i n a BlauDO» E u l o g i o C o r -
tés S á n c h e z , Gabi ino C o r t e s d e l P n a 
d o , N e m e s i o C o r t é s R o m o . SandiaUo 
dex C a s a r . G o c z á l e z , S e g i s m u n d o 
C o r t é s d e l m d o , F é l i s C o r t e s I z -
q u i e r d o , H i l a r l o D í a z C o r t é s , A g a -
p o E s c u d e r o T e U o , E u g e n i o E s c u -
d e r o , ' í l i a a r d o E s c u d e r o Z a m o r a n o , 
A g a p o E s c u d e r o E s c u d e r o , U r b a n o 
F e r n á n d e z I x q u i e r d o , E m i l i a n o Giúi 
• m e z N o t a r i o , M a t í a s G ó m e z S e n , 
M i g u e l G o n z á l e z B e n i t o , B r a u l i o 
G o n z á l e z M a r t í n , A n g e l G o n z á l e z 
F e r n á n d e z , J o s é G u t i é r r e z M i l l á n , 
J u l i á n J u z g a d o , f o r m i n a 
R í o s , F l o r e n c i a L a r f o , M a u r J c w U - : 
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sania Clem'ddite, Martín Iicqulordo 
Díaz, Maiifliia Izquloryo Peralta, 
Alvaro MiUú» Muñoí, CÍdo MtirllH 
ifloo, Maaiiel Moneao Ami-os, Sevo-
riiK> Marlinóz Louguos, Jerátilmo 
Martín, Lino Marltn l^ oyo Juiau MA 
ta Cortés íiodrlguez, Antera Mer-, 
ohaa. Angel Montero Hurtado, Fé-
lix Miüi-lia Poyo, viuda de JuaM 
Mordían Gjftmpz, Fj-ancisco NícoliiS 
Luquií, Bablio Píft'i Blazquoz, Agus-
tín del Prado Beailo, Macarlo Pe-
ralta JMSerclian, ZcUón Peralta Gon 
eáiez, Julián Prado Fflcudero, Ma-
riano Pilado lítri^rdo, Atíapílo P« 
lomo, Agaplto Palomo Escudero, 
Cayetano Prado Ik-nllo, Ji«lli\n Pia« 
londu Uóimoz, Eulabtó, Leoftcío y 
Vlctoiiono Hioo Gió-moz. Joiié del 
Río üuliérrez, JuUán RodrígucJí, 
Escudiero, S«raíIo Romo Cortés. Ma* 
tín Redo MoreOo, Jultáa Sidtóodo, 
Isidoro Sen Mura, ^ Pedro liciX 
Faw),'BenjiamílB Sianz Merchan. Fru 
toa Silvan Cortés, ^ia®sío wSil-
ván >I)Iiaz, Hamoia SUvAn Romo, 
Gaspar Sen Mona, 'Remedios Tes-
tiliana Slivan, Pablo Ui-íarto Co-
n-ai, Pedro Vialvei'da, Daniel Zárata 
Guüiéarez y Francisco Zamorano 
del Corral. ^ i i 
Cuyo actual naradero se descono-
ce, para que fti término de ocho 
días hábñes comparezcan personal-
mente o por escrito ante este Juz-
ñado especial, instalado en el local e la Audiencia "Provincial de esta 
capital, Megando y probando en 
su defensa io que estimen con-
veniente, apercibiéndoles de que de 
no baoerjo Ies parará el perjuicio 
a que hubiere lugar, pues así lo 
tengo acordado por providencia de 
esta fecha en espediente que con-
tra ios mismos instruyo sobre de-
claración de respons^ilidad civil 
Dado ien Toledo a 9 de julio 
de 1937. — Ei juez especial, Ga-
briel Brusela. — El secretario, Es-
teban GrdiiuUague. 
D. Gabriel Brusola de Aroca, Juez 
• especioi núui, 2 de incautaclónes 
de las provincias de Madrid y 
Toledo. . • 
Plor él presente requiero a los 
vecinos de Frustres, Basilio 'Rodrí-
guez, Julio Rodríguez, viuda de Isi-
doro Jerez, Olegario Jeréz, Felipe 
Jeréz Vaquerizo, Herederos de Pa-
blo Jeréz, Vicente Aguado Campos, 
Aquilino Góimez, Filomena Aguado, 
viuda de Le<5in Vargas, Venancio 
Rodríguez, José Rojas Rubio. Basi-
üso Jeréz Alonso, Domingo Jeréz. 
Antonio l^odríguez, Féljbc Rodríguez, 
Feliciano Jeréz Alonso. Felídano 
Joj^z (iarcía, •Rafaef Jeréz. Olalla 
Domingo Jeróz López, Julitin Je-
rez Vati^ ucrizo., • Felipa Frustes Olía 
ila, Boiuliacio Morales Labrado, Ca-
yetano Rojas Rutilo, Francisco Fer-, 
néndez Molina, Mailano Jerez Alón 
eo, yicento Morales Moircno^  Satiir-
nino Súnchez Palacios, ^ t í a s Je-
réz; Vaquerizo, Eustaquia Píente Gil 
{Euwbio JUios earrlQ, , " 
Cuyo actual paradero se de«c0n0cc,| 
para que en íérmlna de ocliQ diasf 
hábiles comparezcan pergonaltácnC: Q 
por escrito ante e«te Juzgado 
dal, liífetaladQ en el local de (& 
dicncia Provincial de esta c^Uai, al&. 
gando y probando en cfefenM lo 
aue estbncn conveniente,^  Bpercibiéa.| 
Qoles que de ^o hacerlo tos parará | 
el perjuicio a que hubiere lugar, pweíí ] 
«sí lo tengo acordado por Provldcn-j 
da de eata fecha en expediente que! 
contra los miamos Ingtruyo sobjce de-j 
claraclón de responaabl Idad civil, 
D«do «n lV)Ii&do tt 9 do Julio 
d« 1937. — Et Juez especial, Ga-
briex' Brusola. — El fwcreLaxIk),^  Kc-
toban GronuUague, 
' ^ i i i ü n i f e j 
Don Gabriel Brusola de Aroca, Juez 
«specki núm. 2 de Incautacio-
¡Des de las provincias de MA-
diid y 'l oledo. 
Por ©1 presento requiero a loa 
veduo;& de CazaLegos, Prudencio Sal 
daña Fernández, Vidal Domínguez 
Sánchez, Mat^ Redondo Prado, 
Francisco Igleiias Marugan. Elíseo 
Flores Sáncliez, Hipólito Sánchez 
Calvo, 'Raimunda Cocinas Cano, 
Ursula Hernández (iiarcia. Cesáreo 
Blázuuez V«trgas, Nicolás de la Ga-
sa, Modesto Hormigos Montoya, Eu 
sebio Torres Galán, Andrés Garri-
do Mora, Vicente Marugan Torres, 
Jacinto Sánchez Calvo, Celestino 
García Sánchez, Máximo' Fernández 
Silbesa, Balbina Domínguez Man-
zano. Hilaria Pérez Sánchez, Maria-
no García Fernández, Román Fer, 
nández Torres, .Pedro. Maldonado*. 
Sánchez, Eugenio González Mar-
tín, Bemabá S-ónchez Biasero, Frían 
cisco Ramos Fernándj^, Anastasio 
Gómez Hormigos, Agustín Hernán-
dez Martín, Marcelina Correas Piá-
rez, Doroteo Carrasciuilla,Jeréz, Vi-
centa Carretero Fernández, HipóiUto. 
Sánchez Calvo. 
Cuyo actuar paradero se descono-
ce, para que en tármino de oclw 
días hábiles comparezcan personeS-
raente o por escrito ante este Juz-
gado especial, instalado en el local 
de la Audiencia Provincial de esta 
capital, alegando y probiando en 
su defensa lo quo estimen con-
veniente, apercibiéndoles de que de 
no hacerlo les parará el perjuicio 
a que hubiere lugar, pues asi lo 
tengo acordado por providencia de 
esta fecha en expediente que con-
tra los mismos instruyo sobre de-
ciar ación de responsabilidad civil 
Dado en Toledo a 10 de julio 
de 1Ü37. — El juez especial, Ga-
briel Brusola. — El secretario, Ea-
toban Granuilague. 
b a n S e b a s t i á n 
Ramos Iglesias Manuel, natural 
de Vigo, de estado aoltero, profe-
sióm pescador, de 20 «tíos, aflUiido 
• flMofiCi £«BiafiolR ItXKttctcitkiMU 
IT d» laa JONS, do Vlgo, Letífe fi. 
lllega, procesado por el dcllio itZ 
[tafa. Bumttrip 1 afio 1937, col i 
Iparecorá em tárnitoo <Ia tlnúo dSi 1 
lanto el Juzgado de Instnicclón itoí' 
Ino, para ser Peduddo a prlaón k 
I w b S ^ * ^ ' ^ " ^ dfi^  m <locl¿»¿ 
O r e n s e 
¡Dosa JuiaJa Heamem RByiag, te 
de Primera Ijoalnncla ñ lóv 
lirucclda eapieci&lmíBíitfl desli 
nado piara la J¡patrucclúp ds 
expiedlOiitie de neBpWiiabíÜdaj) 
I civil leiQ icsta provtada. ' 
\ • Hiaoe sabter; Que por posolu. 
(cló» de Cata fiecBa. dictada ea d 
i0xp©di'^tio ü© rasponF.|abiJida(í 
icivil üue com ©1 númfiro 105 d^  
.iBiflo lactuial, is€ jtoí,itPü¡ya coolrt 
ÍMianuel BUamco Paacti^, vecina 
•die Barco di8 Vialdflorras, y en 
M lactuialidiad ausente en igüo-
'.nado pianadero, se acordó citar 
por medio del presente Meto 
B dicho expedi«jttliado, para qué 
leji improrrogabl© p l ^ ds 
tocho días hábile^' contados des-
de el siguiente al en que Apa-
•P&zm publicado leste emcto ea 
el Boletín OficiaJ, compai«ica 
ante leste Juzgado Esipeciíd, ins: 
paliado «a el scgujido piíJo del 
Paliacio Provincial^ de esta Capí 
.tial^ pehsojualmieaitje o JKW esculo 
''a fia de ser oido, y paía quB 
.laleguie y pruebe m su d¡eféMa 
,lo que estime procedente, apét 
,cibíé(ndole que de m hacerlo 
continuiará su oursip eT exi^ 
dimte. sin más citarle ni sw^ 
.p,aráíidole el consiguifiiate pexiul 
Diado m Orense a 22 de Ju-
Uo de 1937; Segundo Mo fri^ 
ilal.—El Juez lastmctor, W, 
'Herrem , ^ 
3>oíi J u m Herrara R W 
• de Primera Insliancia fi 
íruocióia especialmmlfi de=ag-
pado pa^ia la tnstrucci^ ^ 
expediente de 
civü eai esta proviacja. _ 
. Hace saber: Qu® p f . f S 
c i ó o d e e s t a lech^ ¿ i f « J 
exped i r t e de 
..civU que coo el número W m 
m o lactual, se c J 
Juiam t^a'aciíico Yí»^ H 
de unos r S 
casiado. MOAS-^ TO N a c i o ^ J , 
ral de. Sojvei^a en el J J " ® 
,üe Viana diel Bol^ o, / ^ 
municipio 
udo it toicw fi» yfm 
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luo. (Owns©) y «o Ja laotuüJi-
I j t t a d V i n » " » ^ ® ®® I t f H ü r M a i>arf t -
l & o . «e ittCoPció cil&t' a dlCliO «s 
T^dÜ^íatfltio por medio di&l prw 
i M » jidlcto. iPiBíl* cmo m el im-
.mTofittbio Vaw» d* ocho diaa 
. .¿biíy» coilCiad'OjSl diwde iftl Sl-
tguítíttte lal tert uUB KApawjíioa 
iSublicado cstje MCIQ m fiJ 
¡¿yUoitóllfl Oflclifll» corniMmKOft 
y «tole Juagado É^ipeciaí, kw-
Vlfllado «al «1 «itegutoao pl^ io m 
I l>álacío Provtqpitl, tte «teta; oapít 
¡ tAl, 'peníoivajim^te^o CK»* osicriío 
r i t a d^ m oicto, y quW 
tóegy* y oruftbo ea wi defénsia 
l o t i«« «asütajs i jrpcíS3iejí i t«, a p d c 
' eihliiftdoJLo quie de jio uacerlo 
I coatiíiiiai'á su our.sio ftT 
I ülmWí^  si» mái&i citai-J» nií oide. 
[ f i u r ^ i v d o í e e j comiSiguJWute g^w ' iu i 
CÍO: ( 
, D a d o e n Ortewslfl « 2 2 d e J u -
lio dtí 1937; S e g u n d o ^ a i t o t r i i i n 
Jal .—El J u f i z J t o s t r i u c t o r , J u i a p 
H e r r e r a , , 
D c « J u w H e m e r a RSye j s , j u e z 
d« P r i m e r a I m t i a i i c i a e J j i s i - -
. t r u c c i á n e s p e c i a l m e a f c e ¿ e & i g -
. n a d o p a r a l a ^ t r u c c i ó p d e 
• expedüBii te d e r c i ^ o i i & i a b i i i d a d 
^ civil € t t e s t a p r o v i n c i a . 
X H a c e í a b e r ; Q u e p o r r e s t o l u -
Ición d e e s t a f e c h a d i c t a d a e a eX 
e x p e d i e n t e d e r e s p o n y a b i J i d á d ; 
civil q u e c o » e i n ü m e r ó 111 d e l 
año lac tua l , ¡se i¡n,:.itruye c o n t r a 
don D o m i n g o C o u i s o P i é r e z , d e 
31 a ñ o s d e e d a d , s ó l t e i ' o , h i i o 
de J o s é y R o : i a u m , d o m i c i l i i a d o 
ú l t i m a m e n t e i t o L a G u d i ñ a , p 9 r . 
t ido J u d i c i a l d e V i a a a dipl B o -
llo ( O r e n s e ) y i.a a c t u a l i d a d 
ainsejite. e n i g n o r a d o p a r a d e r o 
se a c o r d ó c i t a r p o r m e d i o d e l 
t i r e s e n t é . E d i c t o a d i c h o e x p © 
tíiontado.^ p a n a q u e é n e l i m p r o 
rpogab le p u a z o d e o c h o d í a s h á -
b ü e s con lado is í d e s d e e l s i i j y i e a 
l« lal q u e a p a r e z c a p u . 
b l ioado e s t e E d i c t o Bin e l 
«Bole t ín O f i c i a l » » c o m p i a r e a o a 
^ t e e s í e J u í i g a d o Ei fJpec ía i , irus-
W d o e n e l s e g u n d o p i r l o ¿ e l 
m a c i o P r o v i n c i a l , d e e s t a c a p í 
^ p e r s o n a l m e n t e o p o r e s c r i t o 
« l i d "de s e r o i d o , y p a r a q u e 
Regule y p r u e b e CÍQ SU d e f ó n s i a 
í o q u e e s t i m ' ^ p r o c e d e n t e , a p é r 
c í b i é n d o l e q u e die n o h a c e r l o 
- con t imuará e u c u r s t o e f e x p e r 
d ienus « i n m í l s c i t a r l e u< o i r l e . 
j ^ t o i o l e e l ccaMíguj je ia te j j i o r i u i 
I )Büo eta O r m s « « ^ 2 2 d e J n -
S
« 0 d e 1937; S e g u n d o o f l o . t r i w a 
El Juea loBtrwctor, Jmap 
-DOR JC«W HERRTAPA R « Y * » , JUIE« 
» t í e P r i m i f t i ^ í n s l ^ c t a » 
b r u c c i ^ i t t ttAj;>(Jcií>luii»iiilí'. d e s i g -
n a d o j í a r a i t t j t u s t r u o d ó a d a 
viexiiifidiente de rtóÉ^)ní,AbiUdia4 
c i v i l e ü s^-íLa l i r o v i n c í a . 
H a c e «tibAi-; ¿)u)« p o r c e s t o l i v 
c i ó í K l f l A ü t a f f t ó i i a d i c t a< l f l e a e l 
\exijieitllmtQ de reünonssíablikladl 
c i v i l q u e c o n «il n ú m e r o 112 d e ^ 
M o lactuiaL s e i n u t i i i ^ i o c o n t r a 
D o m i n g o á<tk>naie, d e 
a o d e íKÍiaid^ (ía,áiad|0, l a b r ' f t -
d o r , h i j o d a AJXtou lo y T e r « i á a 
n a l u n a i y v c c i n ó dí^ L a G u d l M 
p a r t i d o j u d i c i f t l d e Víajia d W 
B o l l o (Oresyiíe) y e n J(a w t u i a i -
' l i d á d ttu«eAtü^i6a i g n o m l o p a i i « 
d e r o , » 6 w - o f í i ó c i t e á d i c h q 
e x p o d i i o a t a d o j j o r m « d i o d^íl p r e 
SMtibe E i d i c t o , pa i i í i q u a len e f 
i m p r o r r o g a b l e i^liazo <Je q p h o i 
d í a s hábi ie ¡ í í ooniMidosi dieisdp e i 
. B i g u i e i i l e a l fcn q u e « tpa j ' ea ioa {pu-
b l i c a d o e s t e E d i c t o «áa e l 
« B o l e t í n Oí ic ia i»)> , c o m p a r e z c a 
. a n t e e s t f l J u z g a d o E s i p e c i a l , i n s -
í t a i a d o e w e l t s ' ^ g u n d o p i i l o d e l 
p a l a c i o P r o v i n c i a l , d e e s t a c a p í " 
t a L p e r s o n a l m a n t i e o p o r e s c r i t o 
a f i n d e s e r o i d o , y p a r a qu i a 
a l e g u e y p r u e b e m s u d e f é n & a 
' l o q u e e s t i m é p r o c e d i c n t e , a p é r 
c i b i é n d o l e q u e d © n o h a c e r l o 
c o n t i i n u a r á s u cur,s!ó e í exp®--
' d i e i í i e ^ s i n m á s c i t a r l e m í o í r l e , 
p a r á n d o l e e l c o n s i g u i ó t e i < e r j u i 
CÍO: 
D a d o e n O r e o i s e la 2 2 d e J u -
l i o d e 1937 ; S e g u n d o afLo t r i u a 
f a l . — ' E l J u e z i j i s t r u c t o r , J u i a n 
H e r r e r a , 
t B o l e t í n O f i c i a l » •»!, c o m p i i ^ e a s c » 
« a t e e s t w J u í g i a d o E & ' p e c i a l , t u » -
ííAlfUdo e n e l s e g u n d o p i ^ d e l 
I n a l a d o P r o v i l i Q i a l , d e « s U C a p í 
"tifiüL personMínimí» o j^ar Amerito 
<a í i n d e « w o í d o , y p a r a q t t » 
jftlegwe; y e n s u doiíétii^^ 
, l o ü u e )tt»Umie p r o o o d c t n t e , ü ^ i é a 
c i W é i K i o l ü q u » die n o h a c í a n l o 
c o t t U n u a r á í i u o u r ^ i p «Ef e . v p * -
diéntj í», o i n m á ^ c i t a i ' i e n í o i r l e 
( l ^ á m o i A Bt causd lgu i^ lu td p e i ' j u i 
CÍO: 
Daido en Or«it is«, R 2 2 d e J u -
Jlio do 1837; S e g u n d o lulo triun 
IW.—El Juea IjoBtmctor, J u i ^ 
H e r m ^ » ^ , 
D o n J u a n H e r r e n a R e y e s , j u e z 
d e P r i m e r a i m s t a j i c i a é I n s r - -
t r u c c i á n lespeciaim'e .ufce d e s i g -
n a d o ^ p a r a i a i i n i s t r u c c i ( ^ d e 
. e x p a n d i e n t e d e r e s p o n y a b i l i d i a d . 
c i v i l e n l es ta p r o v i n c i a . 
H a c e s a b e r : Q u © - p o r p e a o l u -
c i ó n d e e s t a f e c h a d i c t a d a e n e í 
e x p í k i i e n t e d e r e s p o n s a b i l i d a d 
c i v i l q u e c o n e l n ú m e r o 114 d e l 
a ñ o l ac t i i a i , ®e i n j i t m y e c o n t r a 
E l o y H e r v e l l a F e m á n o e z , d e 
i a ñ o s d e e d a d , v i u d p , h i j o dié 
J o s é y E n c a r a i a c i ó n , j ü a t u i i a í y 
v e c i n o d'O T a m e i r ó a e a e í M u -
n i c i p i o d e L a G u d l f l i a p a r t i d o 
j u d i c i a l d e V i a n a d e l E o J I o 
( P r e n s e ) y © n l a l a c t u s U l d a d a u -
s e n t e m i g n o r a d o p a n a d e r a , isie 
a c o r d ó c i t a r p o r m e d i o d o l pi^a 
á s e n t e l O d i c l o ^ d i c h o B x p e í í j p a W -
tto. q u e e n « I I m p r o r r o g ^ 
ftíle g j l ^ o tí» o c h o d í a s h Á -
h i l e » , c ü n 6 f t d o a dio»d.«4 leí i s igu ie ja . 
l e iftJ, en itó«r«j;ca oubU 
««{lo mm itóicfca , m el 
.Do» Ju«n H e n w a Reyes, jiwa 
Ü e P r i m e r a i n s t a j i c i a e 
. t r u c c i ó n e s p e c i a J u D f t a t e d e s d ^ 
n a d o p a m i a i n B t i ' u c c i ^ d a 
e x p e d i e n t e d e m e c ^ m s i a M i d i a d 
c i v i l e n e s t a p r o v i n c i a , 
. H a c e s a b e r : Q u e p o r r e s t o l u -
/ c i á a d « e s t a f e c h a d i c t a d a e n e l 
' e x p e d i í í n t e d e r e s p o n s i a b i l i d a d i ' 
c i v i l q u e c o n e l ¡ n ú m e r o 1 1 5 d e ; . 
laf lo l a c t u a l , s e i n c i t r u y e c o n t r a 
L u i s O a i v i f l o Vidsai d e 4 0 a ñ o s ; 
d e e d a d , c a s a d p , p r o p i e t a r i o y 
v e c i n o d e B a r b a d a n e s , p a r t i d o , 
J u d i c i a l d e O i m s e y e n l a . 
a c t u a l i d a d a u i s e n t e m i g n o r a d o 
• p i a n a d e r o , s e a c o r d ó c i t a r p o r 
m e d i o d e l p r i e s e n t e e d i c t o a d i 
c h o e x p e d i e n t a d o p a r a q u e e n 
e l i m p r o r r o g a b l e p l a z o d e o c h o 
' d í a s hábi le i : ; , c o n t a d o s U e s d e e l 
s i g u i e n t e lal e n que»' a p a i - e z c a 
. ' p u i i l i c a d o e s t e E d i c t o e n 'tel 
- « B o l e t í n O i ' i c i a l t , c o m p a r e z c a 
a n t e e s l » J u z g a d o E - ' . p e c i a l , i n s -
t a l a d o m e i t é g u n d o pif>o d ^ 
p a l a c i o P r o v i u c i a l , d e e s t a C a p í 
l i a L o p o r e s c r i t o 
a í i n d e «ser o í d o , y p a r a ' q u i e 
a l e g u e y p r u R b t ^ e n s u d e f í n a a 
l o q u e « í id in i^ p r o c e d e n t e , « p é r 
c i b i v i n d o l t í q u e d » n o h a c e r l o 
c c m t i t t u a r á é u cur¿>;o e í e x p e -
d i e n t e , s i n m á s ' c i t a r l e n i o i r l e ^ 
^arándoíc el coESiguiietote perim 
CÍO: 
D a d o e n O n m s « í « 2 2 d e J u -
l i o d e 1937 ; S e g u n d o a ñ o t r i u n 
f á l . — m J a ^ tostructor, JuJaja 
H e r r t t n a . ' 
D c i n J u a n H e r r e r a RCyeis , j u e z 
ide P r i m e r a i m t i a n c i a e I jash-" 
/ t r u c c i ó n c í i i>ecia lm«»i t io d e s í ^ 
n a d o p a i v i l a i n s t r u c c i ó n d e 
e x i « ? < W n í t e d e r e s p o n s i a b i l i d i f t c l ; ^ ^ 
c i v i l e n e s t a u r o v i n d í a . 
' H a c e O u e p o r r e s o l u -
tí<5tt íte fochia dictiwls IPW eí 
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'expediente do pesponsiabUldiftd; 
¿ivU que coa el niim«ro 116 dél 
fcfto actual, S6 iar-lruyia contra 
Gaspar Riamos; Barreiros, d© 26 
años de leciiad. cactáceo, labnaidor, 
hijo de Manuel y d» Friaacisoa, 
piaturtal y vecino de VilliariiDio, 
«n el municipio d® Piereiro d» 
Aííuiar. piartido judicial de Oren 
se y en ia actualidad auictente, 
(jen imorado paradero, se acor 
dó citar por medio dei presente 
^Edicto a dicho expedientiEf'jo pa 
ra que en improrrogable pía 
zo de ocho días hábiles contar. 
'doB decide eí siguiente al pn qué 
apiarezca publicado esUe Edicto 
enelBoie^ía Oilcial compiarezca 
ente lestie Juzgado Espiecnal, ins-
talado eca el segundo piso del 
palacio Provincial, de esta oapl 
tali personialmente o |>or esarito 
ja fin de ser oido, y para quia 
«Jeeue y pruebe eñ su defénsia 
lo que estime procedente, apér 
dtóéndole quB dfl fiO hacerlo 
continuará su oursp él exp®^ -
diente, sin más' citarle ni oírle. 
p^ánidoJe consiguii^tie ( i^ ju í 
ció: f • ' i[ 
Dado m Orense BÍ 21 de Ja-
Jio de 1937; Secundo año tri-um 
ea—El Juez Jnstrucíor, Juiaja 
Herreca , 
• I í f r». 
lo que estim» procedente, aper 
clbl^dole que de no hacerlo 
continuisrá au oursip eX expe-
diente, sin má& citarle ni oírle, 
paránídole el conisiguieafce per^uf 
cío: 
Dado ea Qrem» la 21 de Ju-
üo de 1937; Segundo año triun 
fal.—EI Juez ipstriuctor^ Juan 
Herrera , 
Don Juan Herrera Reyes, juea 
de Primera Instancia e Jnsv--
trucción especialmeote deisi^ 
nado para la jnstrucción do 
e&pediexite de responsabilidad 
civil en esta provincfa. 
Hace saber: guia por resiblu-
ción de esta íBcha dictada en el 
«expediente de responntabüidiacll 
^vil qiie con el número 119 d 4 
año tactual, se inatruye contra 
Manuel Sonto Aldanz, de 35 
aiños de edad, oasjado, ferrovia-
rio, hijo de José y de Pilar, 
natuml de Pernera de La Co-
rufia, y vecino que h® "Sido díi 
Puente Mayor, lem el municipio 
de Cañedo, partido Judicial dfc 
Drensa y «n la actuialldad ausfeo 
Jje en ignorado panadero, se 
¡acordó citar por medio del pri8 
senté edicto^ a dicho expedimta 
do. para ,qxi0 en «i improrroga .^ 
ble plazo da ocho días háhifesi 
contados deside el siguiente a] 
(en que aparfiizoa pubUca. 
4o este edicto m el 
ABoletJíi Oficial,», companazoa 
lante estia Juzgiado Ejspecial, ins-
talado en el segundo piso del 
palacio Provincial, de esta capí 
JtBl. íjeP5ou:almient» p gor escrito 
ja fin de sw oido, y para que 
flieg",e y arueíHs m. pvi ^ésíiia 
Don Juan Herrera Reyes, Juez 
, «je Primera Instancia e Ina--
trucción especialmente desig-
nado pana la instrucción de 
expediente de neaponsiabilldia^ 
civil en esta provincia. 
Hace saber: gu© por iiesiolu-
de testa flecha dictada en el 
expediente da responítiabilidia^ 
civil que con el númWo 122 sa 
afio iactual, se instruye contra 
Arturo Fernández Pérez, de 50 
.aflos, oaciado, vecino da San EB-
tieb£ga de Rivias de Sil en el mu-
nicipio dd Nog¡@u|ra de Ramiuün 
en ija actualidad aus^te en ig-
iflaorado paradero, se acordó a 
tar por in«dio del orQsente edio 
lo a dicho expedientado para 
q[ue en el improrrogabl© lérmí 
no de ocho días hábilicts: conta-
dos deside el siguiente al m qué 
«parezca nublicado este edicto 
enelBoWHfn Oxicial compasnezca 
ante eslB Juzgado E&pec^ ins-
talado en el segundo piso dei; 
palacio Provincial, de esta capi 
rtaUneraon'aimieaitia o joior esicrito 
"» lin de sec oido, y para quW 
lalegue y pruiebe en 8u defénsia 
lio que estime procedenta, apéi; 
cibiindole qu» d» no haoerk 
eoo'iinuiará isu oúr^ eT e^ y^ft-
diente, sin más; citarle ni oírla, 
p^ánülole el copsiguiieute perjni 
cao: t 
Dado ea Orense tt 21 de Ju-
lio de 1937; Segundo aflo triun 
fiaL—El Juetz InfitEuclor, Juam 
Jtíercera . ' , 
Boi]^ 
Don Ralael Guerrero Oiíbeit, juej 
de Instrucción de Borja^ e Ins-
tructor del expedieot» que te ex. 
presará. ' 
Hago lá&er: Que ea el .expi^ Centcj 
que Instruyo a virtud de designa-
dóB hecha por la C'^isióH Provin-
cial de Incantacioneil con d n.e 108 
para declarar administrativamente la 
r^íponsabllldad civil cfue deba exl. 
girie a don Esteban Lahuerta P¿reí, 
vecino de' Vera de Moncayo^ hoy 
en ignorado paradero, por Bu op«u. 
STRTÍ^N AJ ^LIJNÍE OCÍ ^OVÍIQÍÍ». 
(o nadanal y a virtud ds lo oiu 
dispone el artículo A." d« la oX 
de la Junta Técnica del Estado d» 
19 de marzo de 1937, he acorM' 
dtar a dicho emedientado por mü 
dio del presente que se tnsutarl 
en el ««Boletín Oficial del ¿tadin 
requlrléndole para que dentro IW 
término de ocho díaa Itáblies, con. 
parezca aquél ante este Juzgádo » 
referido expediente^  pemonalmejite o 
por escrito donde pueda alegar 
probar en su defensa lo que est, 
me procedente, apercibiéndole qm j» 
no hacerlo le parará tí perjuicid 
a que hubiere lugar en derecho. 
¡ jado en Borja a 26 de Julio di 
1937.-Segundo Afio Triunfal, -Ra. 
fael Ouerrera I . l 11 
Don Rafael Ousrrero Qlsbert^  JUÍI 
de instrucción de Borja^  e In!.* 
tructor del expediente, que se e», i 
presará. ', 
Hago Baber: Que ea d expcdfeiiti: 
que instruyo a virtud de designi. 
dón hecha por la Comisión Provfa. 
dal de Incautadanes con a! ni IW 
para declarar administrativamente li 
responsabilidad civil qüe deba eiL 
girse a D. Dionisio Pérez Martlo^  
vedno de Vera de Moncayo, hoj 
e.i Ignorado paíaiero;, por íu opa. 
Blción al tdunfo dd raovlmlea. 
t^o nadonáf y a virtud de lo QUt 
dispone el artículo 4.a de la Ordai 
de la Junta Técnica del Estado 4 
19 de marzo de 1937, he acofíiado 
dtar a dicho expedientado por me.' 
dio dd presente que se InSertari 
ea tí WBoktín Oficial del Elta^ 
requlrléndole para que denti^  ds 
término de ocho dlaa háblleí,.cois. 
pareíca aquél ante este Juzgado y 
referido éxpedfente, jjcrsonalmeBte 0; 
por escrtto donde pueda eleg&n 
probar en Bu defensa lo que f 
me procedente^ apercibiéndole que ® 
no ham-lo Je parará el períut« 
a cuc hubiere lugar ea derecho. 
Dado pn Borja a 26 de Julio 4 
1937.~SegundQ M o TrJuoW. -I» 
íad Ouetrero. ; . . 
iEmlque infantes, vecino J » ^ 
capital, « « n j ^ f i ^ P ^ ' g ! 
que ®n término de diM o»» 
^ z c a en este Jnz^o 
Xudusncía 
probar lo que estime ^ ^ ^ ^ 
ra derwW ea el 
por incautación da «i» líX»®»" 
Eí ma^trado laatroeWr. 
Imi^renti Pw»'»»"' 
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